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Telegramas por el cable. 
S E R T I C I O T E L E G R A F K X ) 
DBIi 
Diario de la Marina. 
AI- P l A R i n r»K x.A MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
CAMINO D E S A N T I A G O 
Madrid, Srptinnhre. 2 9 . — s a l i -
do para Santiu^o de í ial icia el se-
fior líuyrallal, Mintstro t\f [nutrnccióii 
Pública, cou nbjeto do Inaíifftirar el 
r-irso escolar de If103-004 <!c la Uni-
versidad compostelana. 
M A N I F E S T A C I O N A B O R T A D A 
Ayer tenian preparados los republi-
canos una ĝ rnn manifestación para 
despedir en la catación <lol Mediodía 
á Mr. Combes, Presidente del Conse-
jo de Ministros d é l a República F r a n -
cesa, que corno ya se lia telegrafiado, 
salió para Andalucía á. las pocas boras 
de llegar á Madrid; pero el Gobierno 
babía tomado las medidas del easo y 
la manilestaeión no pudo efectuarse. 
Aunque abr igábanlos el p ropó-
sito, según hemos dicho repeti-
das veces, de no discutir ahora la 
conveniencia ó inu t i l i dad de las 
modificaciones introducidas por 
el señor don Ovid io Giberga en 
el sistema de las fosas Mouras, 
co locándoles una serie de costo-
sas tube r í a s que neutralizan por 
completo sus efectos, no pode-
mos resistir á la publ icac ión de 
la siguiente sustanciosa carta, que 
nos remite don Francisco I I . La-
go, la que, no obstante sn estilo 
ligero, l l evará al á n i m o de todos 
el convencimiento de que dichas 
Tuberías, lejos de ser convenien-
tes, son en sumo grado perjudi-
ciales á la salud públ ica . 
Y antes de insertar la carta del 
s eñor Lago, queremos llamar la 
a tención d e l Departamento de 
Sanidad hacia el deber en que 
está, dadaa las razones que lleva-
mos expuMtas en contra de la 
exigencia á los propietarios de 
fincas urbanas de colocar las fo-
sas Mouras, de llevar el asunto 
con todos sus antecedentes, entre 
los que deben"* figurar nuestros 
a r t í cu los , al estudio y resolución 
de l a s autoridades superiores, 
pues la trascendencia que tiene 
justifica que el Consejo de Secre-
tarios se qcupe del mismo. 
Si, en contra de lo que espera-
mos, el Departamento de Sani-
dad insiste en llevar á la práct ica 
lo que se acordó cuando no se 
hab ían puesto de manifiesto ra-
zones de tanto peso como las por 
nosotros consignadas, creemos 
que el Centro de la PropiedQtl 
Urbana debe presentar instancia 
al señor Presidente de la R e p ú -
blica, en sol ic i tud de que pida 
aquellos antecedentes y preste al 
asunto la a tenc ión que merece. 
En esa instancia debe ponerse 
de manifiesto, con toda claridad, 
el hecho de que el estado sani-
tario de la Habana es excelente, 
imposible de mejorar, no obstan-
te no estar instaladas las fosas 
Mouras sino en muy contados 
edificios; lo cual demuestra que 
se puede esperar sin ellas la cons-
t rucc ión del sistema general de 
alcantarillado, sin perjuicio para 
la salud públ ica , aunque éste 
tarde en estar terminado todos 
los a ñ o s que pretende ó calcula 
el s eñor Giberga. 
He a q u í la carta del señor 
Lago: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MATOKA. 
Muy sefior mío: 
Si V . me lo permitiera, yo quisiera 
contestar por medio del periódico que 
tau dignamente dirige, la carta del se-
ñor Giberga, publicada en la edición 
del sábado. 
Sí, sefior, porque me ha hecho mu-
cha gracia, el saber por boca de dicho 
sefior ingeniero cuál es el objeto de los 
ventiladores en las fosas Mouras: faci-
li tar la salida de los gases nauseabun-
dos, para evitar que se puedan filtrar 
por las grietas del lauque aquellos que 
no puede absorber el agua. 
¡Bonita solución y magnífico inven-
to! Dar salida á aquello que se trata 
de evitar que salga diluido, aminora-
do, extinguido por los poros del pavi-
mento, como el agua sale limpia y pu-
ra al pasar por varias capas de arena, 
y soltar esos gases en todo su apogeo 
por medio de un hermoso tubo en el 
centro de un patio ó al lado de la ven-
tana de una sala como rico perfuma-
dor. Lo mismo que si á una jaula llena 
de fieras, por la duda de que pudiera 
romperse, se le abriera la puerta por 
aquellos que le tienen más miedo para 
que las fieras se lo comieran de uua 
vez. 
Pero esto es muy peregrino. Si la 
fosa cuanto más se ventile mejor hace 
la digestión, para qué tanta sifa y tanta 
tapa inodora en los tragantes del patio, 
si al lado de uno de estos tragantes tan 
tapados mandan pouer un ventilador á 
la altura de las narices de una perso-
na? ¿No sería meior dejarlos todos 
abiertos para que se ventilaran mejort 
Sí, aquí hay una gran contradicción: ó 
sobra la sifa ó sobia la boca esa abier-
ta, colocada á su lado, por donde sa le 
un olor que no es de rosas. ¿Qué más 
dará que los gases salgan por ese cos-
toso tubo que por el tragante mismo, 
evitándose el costo de la sifa! 
Yo entiendo que auu cuando el agua 
no absorbiera todos los gases que en 
la fosa se desarrollaren y efectivamente 
se pasearan por el eutresuelo, si la ca-
sa estuviese bien pavimentada, ó aun-
que no lo estuviese, siempre esos ga-
ses llegarían á la superGcie extenuado», 
muertos por Ja lucha sostenida con la 
masa terral, mientras que por esos 
respiraderos, salen á grandes bocana-
das vivitos y coleando. 
En vista de que el Sr. Giberga pien-
sa así, voy á proporcionarle un inven-
to, ó más bien dicho, una nueva apli-
cación á sos teorías. Los cadáveres, al 
ser sepultados, los gases que producen 
en su pntrtfacción pueden meterse por 
las grietas de la tierra y salir á la su 
perficie y causar daño á la humanidad 
viviente. Para que esto uo ocurra se-
ría muy conveniente ponerle á cada 
caja de muerto un amplio ventilador, 
ó dos, y las grietas de la tierra lo agra-
decerán seguramente. ¿No se evi tar ían 
los gases con esto? ¿Que habr ía más y 
el cementerio sería un foco de infec-
ción? E l Sr. Giberga me manda no 
creerlo. 
Dispense, Sr. Director, y cuente co-
mo guste con este S. 8. Q. B. S. M . 
FaANcisco B. LAOO. 
Habana Septiembre 27 de 1903. 
Sabido es que los productores de Mé-
jico se han ligado últ imamente al efec-
to de exportar, durante cinco años, el 
20 por ciento de los azúcares que ma-
nufacturen, con objeto de manteuer 
muy altos los precios del producto que 
se oonsuma en el país. 
81 hemos de creer en las noticias que 
se reciben de dicha república, los miem-
bros del nuevo trust no hal larán tan fá-
ci l como se figuran el poner en planta 
su proyecto, puesto que por una parte 
el gobierno mejicauo ha anunciado su 
determinación de rebajar los derechos 
que satisface dicho artículo, á fin de 
permitir la importación de azúcares de 
otros países, y principalmente de Cu-
ba, para impedir que suba más su pre-
cio, si los productores indígenas persis 
ten en su propósito de no poner á la 
venta más que la cantidad estrictamen-
te necesaria para el consumo nacional, 
por haberse obligado, por un contrato 
formal, á exportar los sobrantes de su 
producción. 
Hay, además, otra razón poderosa 
que se opone á la realización del consa-
bido plan y es el convenio de Bruselas, 
que es muy explícito sobre este asun 
to, toda vez que se dispone en él, que 
todo azúcar que esté favorecido con 
cualquier prima, directa ó indirecta, 
tendrá que pagar un derecho compen-
sador igual al importe de la bonifica-
ción que reporte la prima, y como la 
Adm ;nistracióu de las Adñauas inglesas, 
al igual de la de las americanas, consi-
dera como prima el beneficio que pro-
porciona cualquier combinación q u ̂  
tienda á favorecer el azúcar exportado 
á expensas del que se consuma en el 
país de procedencia, según lo comprue-
ba el trato dado á los azúcares rusos, 
no es dudoso que eu ambos países, se 
aplique al azúcar mejicano un derecho 
adicional y prohibitivo, igual á la dife-
rencia que resulte entre los precios v i -
gentes en Londres y Nueva York y el 
á que se venda el producto en Méjico, 
diferencia cuyo promedio no baja de 
diez reales arroba, equivalentes á cin-
co centavos en libra, recargo que haría , 
como se comprende fácilmeute, de todo 
punto imposible la importación de los 
azúcares mejicanos en los Estados Uni-
dos é Inglaterra. , 
De esta manera quedará desbaratado 
el plan del trust que esperaba que los 
altos precios á que se venda el azúcar 
en Méjico compensaría con creces la es-
casa ganancia ó pérdida que pudiera 
ocasiouarles la parte de su producción 
que exportaran. 
TüGfiCllitlI LflMlOSls ' 
Anoche se reunió esta útil Asocia-
ción para oir la relación que de su úl-
timo viaje hacía su Presidente el doc-
tor Jacobsen. Un número escogido de 
socios oyó con interés la descripción 
de los muchos Sanatorios y Hospitales 
visitados por el colega y la exposición 
de los variados sistemas adoptados por 
los americanos respecto del estudio de 
la tuberculosis. 
El minucioso examen de cuanto vió 
y palpó le ha llevado á reconocer el 
esfuerzo magno realizado por esta gran 
nación en lo que se refiere al perfeccio-
namiento de cuanto se hace en Europa 
acetca de la tuberculosis. 
Algunos detalles y procedimientos 
les son especiales y despiertan la ad-
miración más completa. El doctor Ja-
cobsen reservó para dar cuenta á la 
Junta Superior de Sanidad otros par-
ticulares, y no obstante las horas pa-
saron oyéndole con interés y v ioudo 
dibujos y objetos de los que trajo y 
completaban la exposición de su fruc-
tífero viaje. 
[[ ! l i i i i l 
tPor teléirrafo) 
Jiayamo 2S de Septiembre á Ion 
10 y SS de la mañana. 
(Demorado por interrupción de la linea] 
Al U I A I U O 1>K L A M A K I N A , 
Habana. 
K l Ayiintamieiito ha celebrado una 
sesión solemne pura dar la bienvenida 
ai Presidente, a quien saludó el A l -
éatele en nombre del pueblo rte Ha-
yamo, «lestilando después ante el Jefe 
de Kstado para darle la mano y salu-
darlo las autoridades, funcionarios y 
representantes de diversas socieda» 
des. 
VA se&or Kstrada Palma contestó 
agradeciendodíehas manifestaciones, 
y retiriéndose a lo» retratos de baya-
meses ilustres que adornan las pare-
des del consistorio, dedicóles frases 
encomiásticas. Después visitó las es-
cuelas, departiendo lar^o rato cou 
los maestros. 
Bayamo, 28 de Septiembre, ) 
á la» 9 y Jfi de la noche. ) 
A l , I M A K I O U K LA M A H I N A , 
Habana. 
Aunque a n u í no existe o r ^ a o l / a d a 
la Colonia KspafWda, ios elementos 
que aiitorÍ7,adamcnte la representan 
acordaron saludar al Presidente, CO-
mifdonando para ello al acreditado 
comerciante seftor Soto, antiguo aml-
go del seftor Estrada Palma, quien so 
mostró complacido por esta prueba 
de respeto. 
JZHpinoan. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable qne se to-
ma eu Cuba. 
BISCOS: on los últ imos vapores de Hamburgo se han recibi-do mil en óperas. Zarzue-
las, marchas, etc. Operas canladas por Co-
ffelo, Caruso, Lucía Cesarlni, etc. y las afa-
madas del tenor TA MAGNO; estos solo las 
tiene esta casa. 
Gramófonos alemanes y americanos. 
Catálogos de los úl t imos modelos de Víc -
tor, llamados de tubo cónico idos tamaños) , 
se liace cargo de pedirlos esta casa á los pre-
cios de 150 el grande y $40 el chico, M O N E -
DA A M E R I C A N A . 
Gran surtido de Vajillas de todas clases 
Lámparas de cristal y niquel.—Cubiertos.— 
Mamparas. 
Gran rebaja de precios en todo. 
LOCERIA " U AMERICA" BAUANO113. T E I E T » i m 
¡QUE PANTALONES! 
LOS Q U E R E C I B E L A 
Casa " R E V U E L T A " 
Af/niar 79, a l indo del Banco 
Los hay desde un peso el corte, 
hasta cien. 
(SI L O S Q U I E R E N DAR.) 
1688 




on la • • • 
Se lian reunido ayer en el teatro >Iarti pidiendo paz, pan, salud y pesetas. 
E l g o r r o /Wj/io, dijeron, es el extremo Huperlor de la dignidad del hom-
bre; todo liombre debe gastar gorro, dignamente teñido de rojo escarlata: 
un pimiento morrón. 
Por íin predicaron al pueblo algo moral, sano, útil, progresista y econó-
mico: "Las mujeres conservadoras moniirquicüs lian gastado su dinero en 
pelucas y polisones; los carlistas en hacer medias inoradas para canónigos de 
estambre, y en confeccionar casullas para monaguillos de paño pardo; la 
mujer de la república debe gastar sus ahorros en comprar una máquina 
de coser d é l a Estrella Cubana, que es el s n m m u n de las máquinas de coser, 
y que por hacer bien al pueblo se venden por un peso semanal y sin fíador! 
J Í l v a r e z , C o r n u d a y C o m p a ñ í a 
C-1592 26-11 
\ f A I S O N D O R B B —Gran casa de huéspedes 
M e Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas & familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida 6 domicilio. Consulado 
n. 124 esquina & Animas. Teléfono 280. 
98?? 4t -29-4m« 
C P14 
O B I S P O 123 312-fiAh 
CUBA Y AMERICA 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Fe publica todos los domingos; un magrazin mensual y cuadernos semanales de gran Injo con 
una portada de dibujo distinto en cada número , impreso en colores: numerosos y brillantes 
f rabados confeccionados en Filadelfia, Nueva York , Barcelona y en la Habana por Taveira.— elaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica, intereses generales, arte, critica y lite-
ratura.—I nblica una novela en serie.—Posé* su t ipografía y prensas propias, las más modernas 
rara la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
te, instructiva y amena; un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 8 0 cts . p l a t a E s p a ñ o l a , 
Para celebrar el lO D E Oi t U B R E O U J ü - A . v - ^ M I E U F L I -
f 3 y \ publicará en la semana correspondiente un numero extraordinario 
de mayor volümen, que c o n t e u d r ú material literario de gran valía. 
Será nn nuevo obsequio paro los suscriptores, al que tendrán derecho los 
que se suscriban por un trimestrf*. 
js»~Se solicitan anuncio» pura dicfu» número hasta el 4 de Octubre. 
e 1508 1 Sb 
FAMOSAS GANGAS 
— E N — 
Mural la 39, se realizan todas las 
existencias. 
Objetos de metal blanco, pren-
de r í a y m u l t i t u d de a r t í cu los de 
fantasía. 
Todo á precios incre íb les por 
por su baratura. 
E L FALO GORDO 
9495 8t-21 
S E A L Q U I L A 
un local en el café Tabernas, propio para un 
comisionista con muestrario pequeño en Te-
niente Rey 10 informarán. 
C—1669 lt29 Tm.1» 
CARLOS I I I , N, 223 
los altos regios muy ft-escos capaces para ex-
tensa familia. E n los bajos informan. 
9787 4t28-4m29 
S E S O L I C I T A 
nna lavandera que sepa su oficio con perfec-
ción, presentarse el miércoles de once I una 
en la calzada del Monte n. 322, altos. Se le dará 
|21 plata de sueldo. 9785 2t2S-2m29 
JARABES DE FRUTAS 
Para hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y para endulzar la Irrho 
de los uiilos. 
Pe Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Choeolate, Zarzaparrilla, 
Pifta, G u a n á b a n a y Tamarindo. 
A cuarenta eentavos plata el litro; el de Néctar á cineuonta centavos. 
Salón Crusellasv Obispo 107 
Casa «le moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte. 
c 1645 - 23 St 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l s u r t i d o m á s coiHf>frlo ?/ e l egan te que, se h a r i s t o h a s t a e l d í a , á p r e e i o s m u í / r e d u c i d o * , 
J ^ u p r l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. ttamóta t / t f t o u z a , TELEFONO 675. 
C 1553 alt 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS í 
la CmtíTa, T l p r r a t s r Eeranstitiyeíte 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
\ m m i m m m w m m . D E R A B E L L . \ 
MARTES 29 DE SEPTIEMBRE DE 1903. \ 
F U N C I O N P O R T A N D A S I 
A L A S OCHO y D I E Z : / 
LA ALEGRIA DE LA HUERTA) 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
EL TERRIBLE PEREZ. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
E L NOVIO DE DOÑA INES. / 
TEATRO DE AIBISD 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
177-FÜNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIOS PO?* CADA TANDA. 
Grilléa l ! , 2í 6 3er. piso sin entrada..... f2-0D 
Palcos r y 2: piso sin entradas. |l-25 
Lunetas con entrada fO-ol 
Butaca con ídem {0-50 
Asiento de tertnliacon ídem fO-35 
Idem de paraíso con idem $0-30 
Entrada general 90-33 
Entrada do tertulia y paraiso f)-2i 
^W~E1 domingo 27. ^ran M A T I N E E dicada 
¿ los niños, con las zarzuelas: Tabardillo, Te-
Wible Pérez y E l novio de D: Inés. 
¡ R A M E N T O L ! M i I H l OI II11M 
C L ' ) part icipa á su numerosa y dis t inguida clientela y al pueblo Cubano, haber recibido las grandes remesas que afama-
C f a O F l C l ¿os fabricantes de L ó n d r e s y Yiena le ha enviado para la nueva Es tac ión .—Selec to surtido de Clacks, Sombrero- d 
copa, sombreros de castor (bombines) ¿ombreros de castor flexibles, de elegantes formas y de finísimo castor, todo de lo mejor y esme-
radamente concluido.—La firma de "Ramento l " no lo lleva, sino sombreros de g a r a n t í a probada en el mundo entero. 
C 1520 1 Sb 
Fumen " E m m e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Clearrc-c 
MUUiANTES 
esmeraldas, zafiros, rutíes, perlas, turquesas y ópalos se venden al por mayor y al detalle. Las turquesas son una especialidad de esta 
j casa. Se fabrican joyas del gusto y precio que se pidan, sin ninguna dificultad por difíciles que sean las combinaciones que se pidan. 
C-15S4 
Ooiioopostela 3 4 f 3 € 5 y 0"fc>:rct:pí£i, €51. 
D I A R I O D E L.4 MARIJiA —Edición de la tarde-Septiembre 29 de 1903. 
i9ll!iUfElt,m 
Ayer recibimos una carra de m\,\ 
persona respetable q u e á t í t u l o de 
autigno soscriptor del DIAKTO nos pe-
día iníornies acerca de la situación de 
la poderosa compañía americana ^ew 
York Life Iiiturcmce, en la que él y a i -
puños de sus deudos estáu asegurados. 
Motivaba la petición de nuestro co-
municante la insistencia con que un pe-
riódico de esta capital viene poniendo ^ 
en duda la solvencia de dicha (ompa- ! 
fiía. fundándose en daros que dice l i a - | 
ber encontrado en la prensa de Monte-
video, y sobre todo un suelto reciente 
del mismo periódico, titulado ••Socieda-
des v empresas para engañar al p ú b l i -
c o " e n el cual se alude en primer t é r -
mino á la Xeir York Lije Insurance. 
Con objeto de satisfacer en cuanto nos 
fuese posible á nuestro antiguo snscrip-
tor, un repórter del DIAKIO visitó ayer 
á nuestro amigo Mr. Edward Ferro, 
agente de aquella compañía, y obtuvo 
de él las siguientes explicaciones: 
"He leído con extrafieza los alarman-
tes sueltos publicados por E l Mundo en 
las ediciones del sábado y domingo úl 
timos, dando la noticia de la (juiebra 
de la 3 w York Life Insurance (C en 
Montevideo, y t u \ a noticia se ha toma-
do, según se dice en dichos sueltos, de. 
periódicos de Méjico y de la Argentina. 
Y digo que leí con extrañeza lo p u b l i -
cado por E l Mundo, poi que un per iódi -
co del carácter del citado debería estar 
mejor impuesto y más al corriente de 
los acoutecimientos. 
"Todos los diarios de Nueva York 
dieron cuenta del "incidente Castro'' 
oenrrido en Montevideo hace unos cin-
co meses, y si E l Mundo trae á la vista 
cualquiera" de los números en que la 
prensa ueoyorkiua trató esc asunto— 
los cuales es de suponer que no se han 
leido en el citado periódico habanero, 
pues de lo contrario este no hubiera da-
do cabida en sus columnas á los noti-
ciones alarmantes sobre el crédito de la 
poderosa compañía de que soy agente 
en Cuba—si E l Mundo, repito, trae 
cualquiera de esos números á la vista, 
adver t i rá que es completamente inexac-
to que la New York Life Insurance haya 
quebrado, y que el "acaudalado capi-
lista de Montevideo Sr. Casimiro Cas 
t ro" no es tal capitalista sino, simple-
mente, un ex-agente de New York Life 
que no poseyendo la habilidad y la rec-
t i tud requeridas para «1 desempeño de 
ese cargo, recurrió, como otros tantos, á 
medios ilícitos con objeto de llegar á la 
meta de la riqueza. 
"Este agente aseguró en favor suyo á 
un individuo que se encontraba en pé-
simo estado de salud y que falleció a ios 
pocos meses: la Compañía pagó inme 
diatamente el montante de la póliza, 
que cobró el agente Castro, pues el se-
guro estaba, como acabo de decir, he-
cho á su favor para el caso de muerte 
del asegurado; pero al propio tiempo 
que pagaba, la Compañía dejaba cesan-
te á Castro, haciéndole comprender que 
estaba segura de haber sido defraudada 
por él. Castro, entonces, demandó á la 
Compañía por la suma de un millón dos-
cientos cincuenta mil pesos (!!) que con-
eideraba suficiente para^ curar la herida 
de su honor. 
" E l juez falló en contra de la Com-
pañía, y ésta entonces, para poner á 
sus asegurados á cubierto de un fraude 
descarado, cerró la sucursal de Monte-
video mientras fallaba sobre la recla-
mación Castro un tribunal superior é 
imparclal. 
"Después del fallo del juez inferior 
in te rv inó en el asunto por la vía di-
plomática el gobierno de los Estados 
Unidos, según puede verse en las co-
lecciones de periódicos neoyorkinos á 
que hice ya referencia, y si mal no re-
cuerdo, fué revocada la sentencia que 
condenaba á la Compañía al pago de 
Una iudemnización al ex agente Castro. 
"Doy estas esplicaciones con el ob-
jeto de tranquilizar al suscriptor del 
DIARIO que dice estar asegurado en la 
Neic York Life, y á la vez para que se-
pan los demás asegurados cubanos en 
la Compañía de que soy agente, que no 
tienen nada que temer, y que hoy, como 
ayer y como siempre, la Keic York Life 
Insurance Co. es una de las Compañías 
americanas de crédito .más salido y 
una también de las más poderosas del 
Mundo." 
Trasladamos las precedentes mani-
festaciones al antiguo suscriptor del 
DIARIO, que ha acudido á nosotros en 
busca de informes que él con mejores 
t í tulos que nosotros pudo haber obteni-
do del Director 6 de cualquier agente 
de la New York Insurance Coinpany. 
El Sr. Hierro ASUNTOS VARIOS. 
Por la vía de Tampa regresó esta 
mañana , á bordo del Mascotle, nuestro 
antiguo y querido amigo don Manuel 
Hierro y Mármol , después de. dejar en 
un colegio de los Estados Unidos á su 
hijo Munolin. el simpático é inteligente 
jovencito. 
lieciba el señor Hierro nuestro afec-
tuoso saludo de bienvenida. 
B E PROVINCIAS 
PENAR D E L R I O 
So de Septiembre de 190S. 
Con motivo de las repetidas lluvias 
que úl l imamenre han caído en esta re-
gión, los trabajos de prolongación de 
la línea ferroviaria de esta ciudad á 
San Luíf. se han paralizado en parte, 
lo que hará, según me manifiesta el 
Sr. D. José García, sobrestante de di-
chas obras, que podrán éstas estar con-
cluidas para Mayo del año entrante. 
m i m i m m m i 
El Secretario de la Junta Provincial 
de Agricultura de Santa Clara, ha pu-
blicado los siguientes datos: 
"Número de ingenios, 66. 
Arrobas de caña molida en 1903, 
357.825,730. 
Zafra de 1002 á 1903 en sacos de azú-
car, 2.776,027. 
Zafra de 1901 á 1902 en sacos de azú-
car, 22.403,675. 
Aumento en la úl t ima zafra, 372,352. 
Tanto por ciento en aumento con res-
pecto á la última zafra, 15% cts. 
Euntón García Osés." 
¿QUIERE USTED T E N E R 
HORA FIJA GARANTIZADA? 
COMPRE EN COMPQSTELA 56, 
C R O N O M E T K O B o X - I O O l l a , . 
Q U E T I E N E D E S D E f 4 H A S T A ISif 
COMPRAR BUENO 
es principio de economía . 
O ^ L X ^ Z ^ k . I B I IES IST 
que se calz&en ios 
J J l c g a n c i a y D t t r a t i ó n 
tiene el calzado de 
Me parece un deber llamar la aten-
ción del Sr. Secretario de Obras Pú-
blicas hacia el lamentable estado en 
(jue se cn'. uentra el Cuartel de esta ca-
p ü . i i . Kste rua^nítíco edificio, quizá 
uno de los mejores en su clase de la 
República, está actualmente ocupado 
por el Departamento de Obras Públ i -
cas del Estado, Escuelas y Guardia 
Paral: la parte en que está instalada 
esta úl t ima, se encuentra verdadera-
mente inhabitable. Dentro de sus ha-
bitaciones, cuando Hueve, entra el 
agua en completa libertad; bien por el 
techo, bien por las paredes. Es lásti-
ma que no se le haga una reediíicacióu. 
El Dr. D. Federico Mora, Magistra-
do del Tridunal Supremo de Justicia, 
se encuentra actualmente girando visi-
ta de inspección á la Audiencia de 
esta capital. Como cinco días lleva 
aquí, y aunque constantemente le ve-
mos con su auxiliar trabajando en di-
chas oficinas, parece que aún demorará. 
El Sr. D. Angel Ruiz Haya, Direc-
tor del diario de esta ciudad. L a Fra 
ternidad Española, se encuentra hace 
días enfermo de una pierna. Aunque 
no es de gravedad el mal, las molestias 
y la pasividad á que se ve obligado el 
Sr. Ruiz hacen que deseemos sincera-
mente su pronto restablecimiento. 
Desde hace muchos meses se remit ió 
por conducto del Gobierno Provincial 
á la Secretaria de Hacienda, una alza-
da del Sr. D. Jaime Cervera, con mo-
tivo de reclamación de cantidades que 
le adeuda el Ayuntamiento de este tér-
mino. Como la demora en resolver 
ese asunto perjudica al Sr. Cervera 
que n i siquiera ha obtenido la más l i -
gera noticia sobre él, por este medio 
hace un recordatorio. 
La sociedad " U n i ó n , " de esta ciu-
dad, va á cerrar sus puertas. La casa 
que ocupa ha sido cedida por sus diue-
ños para instalarse provisionalmente el 
Obispado de esta Diócesis. 
LosISres. Felipez y Busto, dueños del 
gran almacén E l Fv.ego, de esta ciudad, 
me han obsequiado con dos artísticos 
y costosos juguetes, anuncio del esta-
blecimiento. 
Este sólo regalo demuestra el prós-
pero estado de esa casa comercial, que 
honra á Pinar del R ío , pues á lo regio 
del local que ocupa, se une la magnífi-
co del surtido. Le doy las gracias á los 
amables amigos Busto y Felipez. 
Previo juramento, tomó posesión de 
su caigo de Magistrado de la Audien-
cia de esta provincia, el Sr. D. José 
Figueredo Milánés. 
c 15a2 
T E L E F O N O 929. 
Slb 
E l Corresponsal. 
SANTA C L A K A 
Leemos en E l Comercio, de Cien fue-
gos, lo siguiente: 
" E l jueves llegaron á esta ciudad 
procedentes de la Habana, á donde ha-
bían venido de Nueva York, los seño-
res Hugh KeiUy y Bruno Díaz. Este es 
el presidente de la. Compañífi que se 
propone construir el ferrocarril eléctri-
co á Cruces y Manicaragua, y el otro, 
ingeniero director. 
Estos señores vinieron á conferenciar 
con el señor Frías, que ha sido nom-
brado, según oportunamente anuncia-
mos, representante general de la Com 
pafiía, y manifestaron que los dos mi-
llones de pesos presupuestados para las 
obras están ya cubiertos y disponibles. 
Dentro de pocos días llegará á Cien-
fuegos un ingeniero especialista en fe-
rrocarriles, el cual viene á trazar el p i -
cado preliminar autorizado ya por la 
Comisión de Ferrocarrriles, y tan pron-
to como este organismo apruebe el tra-
zado definitivo, que le será sometido 
inmediatamente, comenzarán las obras. 
Personas que deben estar bien ente-
radas nos aseguraban que á primeros 
de Noviembre próximo espera la Com-
pañía comenzar los trabajos de cons-
trucción de vía, represa, etc. 
Muy pronto nos parece á nosotros, 
habida cuenta lo corto del tiempo; pero 
no es posible dudar ya de la realiza-
ción del proyecto." 
NECROLOGIA. 
Víct ima de una cruel enfermedad, 
que no pudieron vencer ni los auxilios 
de la ciencia, ni los solícitos cuidados 
de sus familiares y amigos, ha dejado 
de existir en la Quinta del Rey, el que 
en vida fué Dr. D. José M. Campos y 
Martínez. 
E l finado era un excelente padre, 
poseía nna vasta ilustración y durante 
el ejercicio de su carrera obtuvo no po-
cos triunfos, siendo generalmente apre-
ciado en Batabanó, donde desempeñó 
los cargos de Alcalde Municipal y Mé-
dico del puerto. 
Descanse en paz y reciban su descon-
solada viuda y demás familiares el más 
sentido pésame por tan irreparable des-
gracia. 
A P E R T U R A DE CURSO 
A las ocho y media de la noche del 
día primero de Octubre, se verificará 
la apertura de curso y repartición de 
premios en el Instituto de Segunda En-
señanza de esta capital. 
MÁS SOBRE LOS PERROS 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: Si ca cierto lo que 
se me asegura de que eu el interior de 
la Isla, con motive de la guerra, han 
desaparecido los gatos y los perros, al 
grado de que un campesino dar ía hasta 
cinco pesos por un perro de cualquier 
clase, que ladrase durante la noche, 
sirviendo de vigilante, se me ocurre 
que en vez de matar en los fo§<^ los 
que estorban en la ciudad podrían re-
partirse en el campo. 
Para ello bastar ía que el campesino 
necesitado enviase un peso moneda 
americana para la jaula eu que fuese 
el animal y el flete de éeta por el ferro-
carril, al Secretario de la Sociedad 
Humanitaria, Prado 105 y se le remi-
tiera el animal. 
Si la carencia es cierta como se ase-
gura, á pesar de las dudas que abrigo, 
estas líneas servirán por lo menos para 
que salga de ellas. 
De usted atento servidor, Un miem-
bro de la Humanitaria. 
JUNTA POSPUESTA 
La junta de Superintendentes de Es-
cuelas que debía celebrarse el primer 
domingo del mes entrante ha sido pos-
puesta para igual día del mes de No-
viembre. 
AGRADECIDO Y SATISFECHO 
El Secretario de Gobernación señor 
Yero, nos encarga hagamos público 
por este medio, su agradecimiento ha-
cia el capi tán del vapor Reina de los 
Angeles de la Empresa de Meneudez, 
señor Yior, por las múlt iples atencio-
nes de que fué objeto por parte de éste 
durante su viaje de Santiago de Cuba 
á Batabanó. 
Nos recomienda también que por el 
mismo medio hagamos pública su sa-
tisfacción por el acierto tenido por el 
general Jefe de la Guardia Rural señor 
Alejandro Rodríguez, al distribuir las 
fuerzas del cuerpo que manda, las cua-
les secundaron con gran tino sus dispo-
siciones contribuyendo de ese modo al 
mejor resultado para la extinción de la 
partida del Caney. 
E L PRIMER PASO. 
Persona que suponemos perfecta-
mente enterada nos asegura que se han 
entablado las primeras negociaciones 
entre la Junta Directiva de la "Unión 
de vendedores de tabacos y cigarros'' 
de esta capital y una importante y 
acreditada fábrica de cigarros perfec-
tamente establecida y que goza de só-
lido y extenso crédito. 
La adquisición de la referida fábrica 
se hará en condiciones ventajosas para 
la sociedad, pues sus actuales dueños 
que ven en la naciente asociación un 
brillante porvenir, se unen á ella, 
afrontando el negocio como accionistas. 
La persona que nos da estos infor-
mes y que es perita en la materia, au-
gura un porvenir á la empresa y vida 
próspera á la asociación. 
Para tratar de este particular y al-
gunos otros de interés, celebra Junla 
general mañana, miércoles 30, á las 
ocho de la noche, en la sala de sesiones 
del Centro Asturiano la "Unión de 
vendedores de tabacos y cigarros." 
BE NOS REMITE. 
Habana, Septiembre 28, 1903. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y de la mayor consi-
deración: Le agradecería encarecida-
mente la publicación de las siguientes 
l íneas: 
He visto con sorpresa que sin ex-
presar lugar y hora se ha publicado en 
el periódico L a Discusión un acta del 
Comité de San Nicolás, perteneciente 
al Partido Republicano (his tór ico) , 
donde se hace constar que aquél se ha 
separado del Partido, declarándose in-
dependiente. Soy el Secretario de co-
rrespondencia de ese Comité, y decla-
ro que soy el único que puedo convo-
car á Junta: que no se me ha llamado 
para hacerlo, y que no he convocado; 
que de los veinte y nueve individuos 
que firman dicha acta, solamente diez 
son afiliados al Comité; que entre es-
tos diez figura el señor don José Blan-
co, que afirma eu una carta que ha di 
rigido al director de L a Lucha, que no 
ha firmado documento alguno separán 
dose del Partido y que la tal junta no 
se ha celebrado. 
A la vez le comunico que han firma 
do una protesta, que aparecerá en el 
periódico L a Lucha, treinta y nueve 
afiliados que hasta este momento he 
logrado encontrar en sus domicilios; 
todos, por supuesto, tan sorprendidos 
como yo al conocer la carnavalada de 
media docena de ciudadanos. 
De más está expresarle á V d . que el 
Partido Republicano se felicita de lo 
acaecido. 
De V d . atentamente, 
Carlos Taboada de la Rosa. 
carretera central, la gran parada esco-
lar, aspecto de la ciudad de Puerto 
P r ínc ipe al regresar el Presidente de 
Nuevitas, la locomotora presidencial, 
los bomberos de Cuba que se unieron 
en Puerto Pr ínc ipe á la comitiva; la 
Banda Municipal de Oriente y la ban 
da infanti l de cornetas del mismo pun-
to y otra» relacionadas con ese impor-
tante asunto de gran oportunidad. 1J 
Fígaro hace gastos de consideración 
por dar al público la actualidad y este 
le paga agotando sus ediciones. 
La página de honor de E l Iigaro la 
ocupa en medio de una art íst ica alego-
ría con las banderas de Cuba y el P e r ú 
el insigne cubano José Payan, hoy re-
sidente en Lima, en donde dirige la 
inst i tución bancaria de más importan-
cia de dicha república. 
Cuba ha conferido al señor Pay/ui 
muy merecidamente su represoutacióu 
consular cerca del gobierno peruano. 
Márquez Sterling hace reflexiones 
sobre los sucesos de la ú l t ima semana 
y concluye enalteciendo la obra huma-
ni tar ia y filantrópica que realiza el 
doctor Delfín en obsequio de los niños 
pobres de la Ciudad. Este trabajo es 
tá ilustrado con un elegante dibujo que 
representa la Caridad y además el re-
trato del doctor Delfín. 
El poeta Uhrbach en un ameno ar-
tículo traza la silueta de una mujer 
ilustre: la escritora francesa Mme. Gyp, 
pseudónimo que oculta á una de las 
damas más ilustradas de la aristocracia 
parisiense. U n curioso retrato de esta 
original mujer reproduce E l Fígaro: 
aparece Gyp en su gabinete de trabajo: 
y otro, en grupo, con su famoso perro 
L a Tronille. 
El dulce poeta Peón y Contreras da 
en este número de E l Fígaro una nota 
conmovedora: unos sentidos versos á la 
memoria de la señorita Bustaraante, á 
quien conoció rozagante no hace mucho 
al pasar por la Habana y hoy al volver 
la enenentr. muerta. 
La curiosa y sensacional novela His 
toria Sangrienta llega á su capítulo V i l f 
que escribe con gran maestría el señor 
Martin Monia Delgado, con una ade-
cuada ilustración del señor Mendoza 
(hi jo) . 
Completan la magnífica edición de 
que acusamos recibo el retrato del poe-
ta y escritor matancero señor Boissier 
y una interesantísima información grá-
fica del pueblo de Banagüises con va-
rias vistas y retratos de personas de la 
localidad. 
En la crónica elegante, entre las no-
ticias del gran mundo que firma nues-
tro compañero Fontanills los retratos 
de los preciosos hijos de nuestro ilus-
trado amigo y antiguo compañero el 
licenciado Francisco de la Cerra y 
Dieppa. 
Ediciones como estas de E l Figuro 
acreditan á cualquier publicación i lus -
trada del mundo por lo que no ha de 
faltarle esta vez como siempre el aplau-
so sincero y entusiasta del DIARIO DE 
LA MARINA. 
H o t e l 2/ J l c s to in - f in t 
E l más barato, 
fresco 7 céntrico. 
P R A D O 1 0 2 . — H A B A N A . 
EN LOS HOTELES 
Sic. Indio n? 12. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L * , que es la mejor 
que se conoce. 
PUBLICACIONES 
E L F I G A R O . 
Una demostración elocuente de que 
ninguno de nuestros periódicos ilustra-
dos atiende como E l Fígaro la informa-
ción gráfica de actualidad, nos la da el 
br i l lant ís imo número que ayer ha re-
partido tan prestigioso semanario. E l 
visye del Presidente señor Estrada Pal-
ma al Camagüey y Oriente aparece re-
producido en todos sus detalles por 
medio de la fotografía y al efecto apa-
recen la visita al Hospital de Puerto 
Pr ínc ipe , la inspección %ue hizo á la 
E S T A D O ^ O I D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asociad/i 
DE TÍO Y 
E L C A N A L D E P A N A M Á 
11 ashinglou. Septiembre 29.—Se-
g ú n despacho de Colón» cJ C ongreso 
colottibiano ha autorizado al Pr.-si-
dent^ Marroquin para que termine 
con los Kstados Unidos el tratado 
relativo al Canal interoceánico. 
PIO X 
Jioma, Septiembre V.V.--Amincia />Í 
Tribuna que Su Santidad el Papa ha 
man ¡í"e>tado el propósito de visitar las 
afueras inmediatas del Vaticano. 
D E S A M P A P A DOS 
Moiift.stir, Septiembre ^ . - - C a l c ú -
lanse en más de 50.000 el número 
de las personas que han logrado es-
capar del incendio «le los pueblos en 
este bajalato. IMcho contingente se 
lia refugiado en las montañas donde 
se encuentran en la más terrible mi-
seria. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E CAMIiK» 
Plata espaüola.... de 7í» l4 ú 79% V . 
Calderilla. de 8ü ú 81 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 1% á S% V. 
Oro amerimno | d w y p 
contra español, j /4 
Oro amer. contra \ * no p 
plata española, j 
Centenes á 6.6') plata. 
En cantidades., á 6.66 plata. 
Luises á 5.;{ 1 plata. 
Eu cantidades., á 5.32 plata. 
E l peso amerlca- ] 
no en plata es- [ a I -1S V . 
pañola j 
Habana, Septiembre B9 de 1033. 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 26. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Sr. D. N . Ochoa. 
Dia 27. 
Entradas.—Sres. D. H . J . Coopcr, se-
ñorita Hazel Cooper, de Cuba; J. M . Be-
gurristain, deSagua. 
Dia 28. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sr. D. Maurice Jacob, de París. 
Dia 27. 
Salidas.—Sr. D. N . Ochoa. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 27. 
Entradas.—Srcs. D. H . B. Levis, B . 
J. Tucker, W. S. Smiíh, de N . York. 
Dia 28. 
Entradas,—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Arthur S. Hobby y señora, de 
Guantánamo; C. A. Hathaway, de Nue-
va York. 
Dia 28. 
Salidas.—Sr. D. P. Iglesias. 
H O T E L P A S A J E 
Día 26. 
Entrados.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. H . D . Paglinchi, de Minas; 
Séptimo 0 Ignacio Sardiña, de Cúrdenas; 
Antonio Valle!, de Matanzas. 
Dia 27. 
Entradas.—Sres. D. Eduardo Morris, 
M . Bendneles, de Cuba; Geo M . Broole, 
de Trinidad; Bamón González, de San 
Antonio do los Baños; Enrique F. Mar-
tin, de N . York; Ed. H . Martin, de Tr i -
nidad. 
Dia 28. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. F. W. Bennett, de N . York; 
Francisco Paradela, de Cárdenas. 
Dia 28. 
Salidas.—Sres. Robert Pause, Séptimo 
Sardiña, F . D. Paglinchi, Ignacio Sardi-
ña. 
E L l N I V K R S O 
Dia 26 
Entrados.—Sres. D. Manuel Murías, 
de Palacios; Antonio Pire y señora, de 
Batabanó, 
Salidos.—Sres. D . Francisco Villanobo; 
Miguel Cappota; Pedro López; Juan Ar-
me; Juan Sulaberg. 
Día 27 
Entrados.—Sres. D. Antonio Pire, de 
Batabanó; José Fernández, de Bahía 
Honda; Benito García, de id; Nicolás 
Vizcaino, de la Ciudad. 
Salidos.—Sr. D. Francisco Suárez; 
nuel Garda; Manuel Murías. 
E L J E R E Z A N O 
Dia 27. 
Enirados,~Sres. D. Andrés E . 
de Santiago de Cuba; Francisco 
tuondo, de id: Francisco Torres, de Unión 
de Reyes; Florindo Lorenzo, de Cárde-
nas; Ramón Lópe», de Caibarién. 
Salidos.—Srea. D. Hermenegildo Quin-
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Habana, 2S Septiembre 1903. 
c o m m c A i m . 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
E l p r ó x i m o domingo, cuatro de Octubre, se 
celebrará en este Centro una Volada l írico-l ite-
raria, con motivo de la repart ic ión do premio» 
á los alumnos qne los obtuvieron en el curso 
escolar de 1902 á 1903. 
E l acto dará principio á las ocho de la no-
che, y en él hará uso de la palabra el distin-
guido hombre público y elocuente orador don 
Elíseo Giberga. 
Para concurrir á la mencionada fiesta ser i 
requisito indispensable que los Sres. socios pre-
senten el recibo de Septiembre, \ los no aso-
ciados, deberán hacerlo provistos de la co-
rrespondiente inv i tac ión . 
L o que de orden del señor Presidente se ha-
ce públ ico por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana 2S de Septiembre de 1903.—Juan Q. 
Pumaricga. Secretario. 01606 6m30-5t-29 
S e c c i ó n MercaistlL 
V A P O R E S D E T K A V E S I A 
Sbre. 
Obre. 
S E E S P E R A N 
29 Buenos Aires, Cádiz y escalan. 
30 México: New York. 
30 Pilar de Larrinaga: Glasgow. 
8 Curityba, New Y o r k . 
10 Puerto Rico Bai culona y escalas. 
14 Riojano: Liverpool y escalas. 
•V. Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
„ 2 Monserrat: Cádiz y escalas. 
„ 5 Havana: New York. 
„ 5 Excelsior, N. Orleans. 
„ 6 Monterey, Veracruz y Progreso. 
7 Morro Castle: New York. 
„ 8 Curityba: New-York. 
„ 8 Olinda: New York . 
,, 9 Prinz Adalbert: Veraoiuz. 
„ 9 Roland: Brémen y escalas. 
„ 10 Puerto Rico: Barcelona y escalas. 
„ 11 Cailda: Buenos Aires y escalan 
„ 14 Catatina: Barcelona y escalas. 
„ 18 Madrileño: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Sbre. 29 Louisiana? New-Orleans. 
„ 30 Buenos Aires: N. Y o r k y escalas. 
., 30 Vigilancia: New York . 
Obre. 2 Alfonso X I I : Veracruz. 
„ 2 Coblenz, Breraen y escalas. 
„ 2 Mxico: New Y o r k . 
„ 3 Monserrat: Colón y escalas. 
„ ^ 3 Havana, Progreso y Veracruz. 
„ 5 Exelsior, New Orleans. 
„ 7 Monterey: New York. 
„ 8 Olinda» New York . 
„ 10 Morro Castle: New York. 
„ 10 Prinz Adalbert, Hamburgo. 
„ 14 Esperanza: New Y o r k . 
Movimiento_áe pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y C. Hueso, en el vp. amé. Mas-
cotte. 
Sres. M. Castillo—Caridad Naranjo—Juana 
Valdés—Jerónimo Pérez Antonio \ aldés— 
Nicolás González Consuelo Delgado—U. C. 
Dovton—Santiago A g u i a r — J o s é Lorcza—Ma-
nuel Hierro—Celestino Vázquez—M. Ijonente 
—Celestino Vázquez—F. Roberts—\V. H . Haus-
sen—H. G. Reil ing—C. Ren Paúl de L u z -
Juan M e d i n a - J . F . de Velazco y 1 de familia 
— L Valle—O. Martínez—Migiiel García—Oc-
tavio Triana—José Cachurro—Rodolfo Sánchez 
—A H e r n á n d e z — C . M o n é — F . P n e t o - A . Al -
varez—A. González—Juan Morales—José Pu-
jol—Alejandro Zaldívar—J. Valdés—F. Ocher-
ria v 1 de fani!—Juana Miranda—C. Someillan 
"Herminia Miranda Carmen Gutiérrez— 
Echeca Franco Suarez—José A n d ¡ g e r - M a n u e l 
Méndez—F. Arango. 
Buques de_ cabotaje, 
E N T R A D O S . 
Día 29: 
Caibarién, Alava, cp. Octobe, 2S00 tabaco y 
efectos. '-, T>I « 
Mantua, Antol ín del Collado, cp. Planell, 
10S7 tabaco y efectos. 
Sagua, Cosme Herrera, cp. v ínolas , 3oy ta-
baco y efectos. 
Bañes , Josefa, pt. Gi l , con efectos. 
San Cayetano, Trinidad, pt. Mari, maderas y 
leña mangle. 
Sagua, Angf.'lita, pt. Cano, 150 pipas aguar-
diente. 
Teja, 12 Hermanos, pt. Sanjuan, 1800 saco» 
carbón. 
Caibarién, Pilar, pt. A l e m a ñ y , 200 piezas 
cidro. 
Dimas, Juan Toraya, cp. Verderas, 680 caba-
llos l e ñ a . „ 
Margaritas, S. Francisco, pt. Maura. 100 sic 
carbón. . , 
Arroyos, Margarita, pt. Santana, carbón y 
leña. 
D E S P A C A A DOS 
Cabañas, Joven Pepilla, pt. Juan, efectos. 
Buques con registro abierto 
Veracrnz, vapor español Monwrra*. por M. 
Calvo. 
Delaware (B. W.) , vp. ing. Mensotie, c a p i U a 
Hunt, por Brídat, Montrós y Comp. 
Cárdenas, vap. ing. Tiesco, por Luis V . Placé . 
Lastre. 
Mobila, vp. nog. Mercator, por Silveira y Cp. 
Nobila, gt. am. M. A. Achorn, por 1. Plá y Cp. 
Lastre. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Saldo 
v Coinp. 
Mobila. vp. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Esperanza, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Zaldo y 
Como. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
vor esp. Buenos Aires, por M. CHIVO. 
Veracruz vapor español Alfonso X I I , por M. 
Calvo. 
Colón, Pto. Rico, C i d i/, y Barcelona y G é n o -
va, vp. esp. Monserrat, por M. Calvo. 
Veracruz vapor franc. Lafuyette, por Bridat, 
Mot'roH y Cp. 
Nueva Y o r k vp. ing. Tresco, por L . V. Placé. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amr. Mascotte, por 
. Lawton Childs y Cp. 
Aperturas de registro 
Dia 29; 
Cayo Hueso y Tampa, vp. americano Mart i -
rique, cp. Dillon, por G. Lawton, Childs y 
Comp. 
Nueva York . vap. americano México , cap i tán 
Slcvens, purZaldoy Comp. 
Buques despacliados 
Día 28: 
Apalachico ía , gta. americana Asa, T . Stowell, 
por Salvador Prats. E n Lastro. 
Matanzas, vapor inglés George Pyuian, pof 
Duwjaq y Uboer. Transito. 
Guantánamo, vapor inglés Verita», por Q. 
Lawton, Childs y Comp. E n Lastre.^ 
Mobila, vapor noruego Nord, por Ignacio P l á 
y Comp. E n lastre. 
Tauipieo, vapor italiano Giuseppe. cp. Bottone, 
por Luis V . Placé. E n lastre. 
Dia 29: 
Progreso y Veracruz, vapór americano E s p e -
ranza, por Zaldo y Comp. Con 44 bultos, 
provision«8, sombreros y carga de transito. 
GIROS 1)E LETRAS 
8, O ' R E Í L L Y . a 
K S Q U I X A A M f i R C K Í > K I t £ S 
ilacon pagos por el cable. Facilitan cartaa 
de crtdito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turfn, Roma, Veoecia, Floreu-
eia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, llamburgo, Parfs, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre I'JÜ.-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santft 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientúegos, Sancii Spiritns, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi* 
bara, Puerto Príncipe y Nuevltaa 
C 1135 78-1 J l 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita carlar de 
ci-édito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico , Argentina, Puerto Rico, Ch i -
na, J a p ó n y sobre todas las ciudades y P a -
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
Italia. 
c 1229 78-23 i l 
J. Y 
(S. en C.) 
Hacen papos por el cable y giran lotrae á cor-
ta y larga viata sobra New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Balearos y Canarias. 
Asente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
C 1183 _ 150-1 .11 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pago» por ol cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobro New 
York, Filadcllia, New Orleans, San F'ancisoo, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
t**?*5- ¥ ciudades importantes de los Estado» 
Unidos, México y Europa, así corno sobre todoi 
México de ^ P * 3 * y capital y puertos de 
E n combinación con los señores H . B. Hollica 
& Co., de Nueva York, reutbon órdenes para 1» 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotizar-
bles en la Bolsa de dioha ciudad, cuyas cotiza 
ciones pe reciben por cable diariamonte. 
c 1181 78-1 J l 
PUERTO D E L A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 28: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. 
Mascotte, cp. Alien, ton. 884, con car ira 
correspondencia y pasajeros á G. Lawton 
Childs y Cp. 
De Veracruz y Progreso, en 4 días, vp. ameri-
cano Vigí lanca, cp Knight , ton. 4115, con 
carga y pasajeros á Zaldo y Cp. 
S A L I D O S , 
Dia 28: 
Matanzas, vp. esp. Vivina. 
Mobila, vp. ngo Nortd. 
Tampico, vp. italiano Giuseppe Corvaja. 
Dia 29: 
Matanzas, vp. ing. George Pyman. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. ara. Mascotte. 
Apalichicola, gol. am. Aza T . Stoweli 
N. C E L A T S Y Comp. 
Ayuiar, IOS, esquina 
á Amaranra. 
Hacen pasros | i o r ol cable, racilitau 
carta» <lc c r é d i t o y giran letras 
a cortu y l a r g a vista. 
»obre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México , San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, P.aynna. Haraburgo, Roma 
Nápole-j, Milán, Génovn, Marsella, Havre, Li-
lia, Nantes. Saint Qniutin, Dieppe, Toulouao, 
Venccia, Florencia, Turin, Maaino, etc. así co-
n o eobre todasl i s capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
C1428 156-15 Ag 
Banqueros,--Mercaderes 22. 
Casa orierinalmcnte establecida en 1844. 
• Giran letras A la ^ista sobretodos loa Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
aiisfemias porelcalile. 
c i i w 78-1 J l 
D I A R I O D E L A MAKIXA—Edición de ia tafde.-Septiembre 29 de 1903. 
^ E N T R E PAGINAS 
TTna hoja de 
m i Almanaque 
Fray Salvador I l la 
Fray Salvador I l l a , 
religioso y escultor ee-
paftol, nació el 29 de 
Septiembre de 17:30 en 
uu pueblo de !a diócesis 
ele Barcelona, y tomó el 
hábito de relijiiuso lego eu la cartuja de 
Scala Dei, en 1784. donde hizo gala de 
sus grandes aptitudes eu las columnas 
del retablo mayor, eu los adornos del 
sagrario y en las ebtatuas de los profe-
tas menores, con dos ángeles en piedra 





La Comisión de Instrucción Públ ica 
para la exposición de St. Louis, ha di -
rigido la siguiente circular á los funcio-
»ai ios del ramo v maestros: 
Halxtua, Septiembre ¿1 de 1005. 
SESOK: 
En la ciudad de St. Lonis, Missouri, 
(E . U . de Norte América) se efectuará 
durante los meses de Mayo á Noviem-
bre del año próximo venidoro, una 
Exposición Internacional que tiene 
por objeto conmemorar uu hecho de 
gran importancia en la historia de la 
nación americana: la adquisición del 
territorio de la Loui«iaiui. 
Invitadas todas las naciones del mun-
do, por la proclama del Presidente Mac 
Kinley de 20 de Agosto de 1901, para 
tomar parteen tan grandiosocer támen, 
exhibiendo los distintos productos que 
acusen sus recursos, sus industrias y 
sus progresos en la civilización, el Go-
bierno de nuestra Kepública, defiriendo 
á la cortes invitación recibida, ha obte-
nido ta concesión necesaria para la 
erección de un edificio adecuado. 
Para la referida Exposición Interna-
cional proyectóse también la construc-
ción de un edificio, que ya debe estar 
próximo á terminarse, destinado exclu-
sivamente á exhibiciones del ramo do 
educación, á liu de presentar en uncen-
tro común, y de un modo comparado, 
los sistemas educativos de las principa-
les naciones del mundo: noHolamente 
en su grado actual de desenvolvimien-
to, sino marcando además su evolución 
á través del tiempo. A la especial invi-
tación de concurrencia dirigida á nues-
tro país para tomar parte en ese origi-
nal certámen que no ha tenido prece-
dente en otras exposiciones, obedece el 
nombramienlo de esta Comisión, que se 
dropone unificar todos los esfuerzos á 
fin de lograr que nuestro incipiente de-
nai rollo en materia de tan gran trascen-
dencia figure de uu modo digno, den-
tro de su relatividad, al lado de las de-
más naciones exhibidoras. 
Esta Comisión necesita para conse-
guirlo La cooperación y decidido auxilio 
de todos los funcionarios del ramo y 
especialmente de los maestros, á fin de 
lograr una acertada dirección en los 
trabajos que se realicen y una inteligen-
te selección de los mismos. Y para que 
haya uniformidad en el empeño, lo que 
economizará esfuerzos y asegurará el 
éxito, expóueose á continuación algu-
nas instrucciones generales, tomadas de 
una circular del Departamento de Edu-
cación de la Exposición en proyec-
to; instrucciones que sucesivamen-
te se irán ampliando y, de un mo-
do especial, en cada caso en que su in-
terpretación diera lugar á dudas. 
Los trabajos que se recolecten en las 
aulas de Kindergarten y en las escue-
las primarias serán de la índole que 
marcan los siguientes epígrafes: lite-
ratura, tablas y esquemas estadísticos, mo-
delos, aparatos é instrumentos para la en-
teñanui, fotografías y trabajos de losalum-
vos. 
Bajo el aspecto de litaralura deben 
ser comprendidos los tral>ajos siguien-
tes: leyes escolares, informes oficiales, 
historia y estado actual de los sistemas 
escolares y de las iustiluciones indivi-
duales, libros de texto, monografías so 
bre temas especiales y contribuciones 
originales de profesiones 6 estudiantes, 
encaminadasal esclarecimiento de cual-
quier problema del saber humano. A 
esto deben agregarse programas, regla-
mentos, catálogos y cualquier otra ma-
teria impresa que presente la informa-
ción contenida en la exhibición, tan 
completa como fuera posible. 
Refiérense las iaUa* y esquemas esta-
disticos á todos los informes que pue-
dan preseutarse eu grabados, referen-
es á la población de cada distrito, nú-
mero y ciase de las escwlas que pótfee 
número de maestros, número y edad de 
i'js alumnos, costo de la instrucción y 
demás particulares c^n el asunto rela-
cionados. Los grabados de «ferencia 
serán confeccionados de uaa ma;. . ; . i 
que permita apreciar de una sola u t » 
da los datas que eu ellos se quiera» 
presentar. s;n perjuicio de qae vayan 
acompafíados de cuadros esíadiV... 
que ayuueu á exp-icar 9ff seuiido. 
En cuanto á los modelos—qne podrán 
consistir en dibujos y relieves—se i úr 
muy eficaces pura mostrar los recr, ~ 
materiales de las instituciones de «-du-
cación: como edificios con sus mobilia-
rios é instalaciones: terrenos para jue-
gos, instrumeutos usados en la instrne-
cióa y también el resultado de la< in 
vestigaciónes originales realizadas en 
cualquier orden de conocimiento':. 
Debe ser exhibido también todo apa-
rato ó iustrnmento para la enseñanza que 
ilustre uu nuevo método 6 demuestre el 
últ imo desenvolvimiento ó nueva apli-
cación de un principio edueaiivo im-
portante y (pie hubiere s id íRovenlado 
en una institución ó sea peculiar de la 
misma. 
fotografías—segúula circular del 
Departamento de Educación de S a u 
itmilfi que vamos siguiendo—deberán 
I constituir una parte muy importante de 
la referida exhibición, t ' í íanse al 
: efecto las siguientes frases do uu dis 
! curso pronuuciado en 1S9S, por el Co-
! misionado "Wiliiam T. Harris: 
^(lacador) I>eranestra de manera g i M -
fica la arquitectura de las casas esenc-
ias y el personal de maestros y alum 
nos. Las fotografías del iuterior d*. i -
tos edificios mostrarán el movil iai io y 
útiles escolares. Una exhibición de fo-
Lo^runas. de todas hi» escuelas eu ei Es-
tado ó nación, cou tais discípulos y 
maestros agrupados enfrente del edi ti 
eio. sería nuo de los atractivos más in-
teresantes que se pudieran presentar 
eu una exposición internacional, pues 
DOS dui ía á conocer la expresión, esta-
tura y iraje de los maestros y alumno>. 
y el grado de importancia que la comu-
nidad ie concede á su sistema escolar á 
juzgar por lo costoso del edificio, sus 
adornos y mejoras.'' 
Y iK>r último, el trabajo de los alum-
nos podrá ser literario, científico, me-
cánico y artístico. Eu una exhibición 
de labores de alumnos, se puede llegar 
DM ctaridad y exactitud á. la repre>en-
tación de los tareas de uua escuela, si 
I los referidos trabajos se preñaran hon-
radamente y s »n rotulados con pericia. 
Mtiy á menudo la* exhibiciones dei 
i trabajo escrito de los alumnos carecen 
j de valor como una representación de 
; los méroip)^ n<ados y de los i-e^ultados 
j obtenido*, poruue de ellos no se deduce 
i lo Qfce se ha va hecho con H fin nre-
osible obtener 
la manera de 
m la oreseute 
detalles pr«-eisos sol 
realizar los trabajos < 
se solicitan. 
De más está encarecer la gran d i l i -
gencia y eficacia que son indispensa-
parar ai eaneantío para producirlo: 
siendo indiscutible que una serie de 
volúmenes en qne fignran esos trabajo* 
encuadernados, ordenados por años ó 
grados é ilustrando plenamente el cur-
so de estudios, pueda considerarse co-
mo la parte sólida, cieníítiea é indis-
pensable de una exhibición de esa ín 
dolé. 
Los dibujos á mano libre, ó sea 
siu el auxilio de instrumentos, ocupan 
siempre nn lugar preferente, dada la 
naturaleza del traba jo. y lo mismo pue 
de decirse de los trabajos manuales que 
han realizado un gran progreso en las 
escuelas de los Estados Cuidos durante 
los últimos diez años y cuya exhibiciém. 
la unís completa y típica posible. ¿>erá 
preparada bajo la supervisión de un 
experto. 
En la Jievisla d» Ju si meció n Priinaria 
se publicará una traducción completa 
de la Circular número 2 de la Exposi-
sión, (que ha servido de base á la pre-
curso. Trátase, como hemos indicado 
al principio, de presentar al lado de 
países ya eu pleno desenvolvimiento 
educativo nu expouente del nuestro 
apenas iniciado: exponente que si bien 
podrá parecer modesto en demasía, 
será, siu duda, revelador de nuestro 
celo perseveran ie. 
Y en esa demost ración d e í s m o s todos 
estar interesados por decoro y por pa-
triotismo. 
De usted con la mayor consiileraeión. 
MANL t L YAIJ)ÉS PODKÍGUEZ, 
Presidente. 
E n el hospital Mercedes 
El domingo por fct mañana celebróse 
cou la mayor solemnidad la fiesta que 
se había anunciado en honor de la ex-
celsa Patrona del Hospital Mercedes. 
Aquel maguífico asilo, modelo acá-
I 
¡Leajstedjsto! 
E L C I N T U R O N E L E C T R I C O d e l d o c t o r 
M c L a u g h í i n p u e d e s e r v i r á u s t e d 
e n e s t e s e n t i d o . 
D c t t o r M c L a u g b t l n . 
A f n j « e f l o r n f o : 
H a b a n a 
V í c t i m a d e u n a d t i p e p a i a q u e t o m ó y r o p o r o i . j n c a a l a r t o n a t r a h a b l a a a f r t d o d u r a s t e 
l a r g o t t e m p o a M c o o a e c u e n c i a i i'ara c u m b a U r l » , c o a t u i t é l o a t a e j o r a t u i é d i c o a d e l p a i a ; 
a i n h a b e r a e o M O o DtngnBa a p r f c t a b ' . a a l o b a e r r a r e l t r a t a n i e a t o i qoa f o * a o n e l M a m i 
e n f e r m e d a d p a c e r l a r e r e l a r a e c o n t r a l a c i r n d a p o r q u e n i e l c a m b i o d e l o c a l i d a d , « i t e m p o -
r a d a * e n l i t a d e P t o o a m « d e T o U l a n l a « a l u d p e r d i d a . C a n s a d a d e n i e d i c t n a i m e h a b l a -
r o n d e l C i n t u r 6 a B U c t r l c o j »n m l l a c r o M I n t l a a o d n j n o ea n e c e c a r i o U i d l ' - a r q u e d * a e « u l > 
d a « e n d í A ao s a b i o e t e 4 u o d e c o n a u l t a o d o á u a t e d e l c a a o y h a b e r o b a e r r a d o e l p l a n c u r a -
t W o q n e u a t e d n « r e c o m e n d ó f u i t a n a a t l a f a c t o r i o q u e m « p a r e i e q n e h « r e a a d t a ^ o , p o r p o * 
a q u e l d c c a i m l e t i t o q n e t c o f a a* h a t i - * n a f o r m a . d o e a u n ae r Tlrlente r e c u p e r a n d o ¿ l o a « 1 
a f t o a a a l a d , d « a o o a l c i ó n d e á n i m o y c n a n t o m e h a b l a a r r e b a t a d o t a f n n e a t a d i a p e p a l a . 
B n b o a o r d e l » Terdad, e n a g r a d e c i m i e n t o y e n p r o r e c h o de l a h u m a n i d a d d o H e n t a . 
le e a c r l b o e s t a a m a l t r a a a d a a U n c a s p o r a l B « t e d d e a e a p u b l i c a r l a a a e g n r o 4 c >ju« n u n c a o l -
v i d a r á e l b e n e ñ d o d e q n e p o r a n C t n t u r d a ¡ie l o g r a d o a l c a a t a r l a « a l a d p e r d i d a . 
S u a f e c c t l a l m a y a. a., 
C « l l « 9 n ú m e r o l l f l , Be jueaLl . 
M A R I A A L F O N S O T C A L C A D O . 
¿Qué d a r í a usted por recuperar su v i r i l idad perdida;' ^Qué no da-
ría usted por volverse á sentir como hace algunos a ñ o s ; por volver á 
tener l a misma energ ía , y volverte á sentir joven, alegre, y lleno de v i -
da como lo estaba usted hace algunos años? De que no es usted el 
mismo hombre d« entonces y qne quisiera volver á serlo no tengo la 
menor duda. Si quiere usted puede conseguirlo. Es fácil. Vo estoy 
en la actualidad devolviéndole l a salud á hombres que p u d i é r a m o s lla-
mar verdaderamente inservibles y yo puedo devolverle á usted su salud 
y hacer de usted un verdadero at leta con m i renombrado C i n t u r ó n Eléct r ico . 
Mis argumentos son buenos, m i sistema t a m b i é n lo es y sé que usted no tiene tiempo 
que perder para dedicarse á estudiar é s to s . L o que usted quiere son hechos, pruebas evi-
dentes, curas verdad, y de estas puedo presentarles pruebas á granel. Si su vecino le ese-
gura que yo lo he curado, en su dicho puede usted creer y por lo t an to no dudar del mío . 
D í g a m e ó e s c r í b a m e d i c i é n d o m e d ó n d e v i v e u s t e d y y o l e d a r é e l n o m -
b r e de a l g ú n conoc ido s u y o de s u m i s m a l o c a l i d a d a l c u a l y o he c u r a d o . 
E S T O Y D I S P U E S T O A P A G A R $ 1 , 0 0 0 
bado de los mejores del mundo, obra de 
mi ilistin«ruido arquitecto cubauo, don 
Adolfo Sáéoz Yúñez, de ilustre memo-
ria, fué visitado á la hora de la Üésta. 
y durante todo el día por mult i tud d e ¡ 
personas, entre ellas muchas de alta 
distincióu, que pudieron admirar el és-
merado asco y el exquisito cuidado con 
qne se cumplen allí los deberes de la 
caridad y de asistencia á los enfermos. 
Asistieron la señora esposa del Pre-
sidente de la República, señora Geno-
veva (¡uardiola de Estrada Palma, con 
sus dos bellas niñas : el Gobernador do 
la provincia, el Secretario de la Lega-
ción de China y otias distinguidas per-
sonas. 
Comenzó la ceremonia con una mis;j, 
en la que oficiaron los reverendos pa-
dres dominicos fray N.Cienfnegos, fray 
Francisco Vázquez y fray José Tarpón. 
El padre Cieufuegos hizo una brillante 
oración sagrada en el ofertorio de la 
Misa. 
Los artistas de la orquesta y del co-
ro, dirigidos por el maestro Pacheco, 
tocaron y cantaron con notable iuspira-
ción la misa de Mercadante, distin-
guii'ndose los señores Matheu y Nava-
rro. La señorita González cantó con ex-
quisita voz y bella entonación el "Ave 
Mar ía" de Los Hugonotes. 
Amenizó el acto la Banda de Leuefi-
cencia. que en algunos intervalos to«'ó 
varias composiciones apropiadas á la 
fiesta, y al terminar la Misa tocó el 
himno de Bayamo. 
Los enfermos del hospital fueron ob-
sequiados con nn almuerzo extraordi-
nario, costeado por los donativos de 
varias personas caritativas. 
La visita beeha por los concurrentes 
á los departamentos del hospital dejó 
altamente complacidas á las persoiias 
más exigentes eu materia de salubri-
dad, higione y exquisito cnidado. 
Nuestra enhorabuena al director y á 
los empleados y las enfermeras del Hos-
pital Mercedes. 
ĴÍO Ĵ n ^ o w r , » ^- Jt J , " — A a 
a t e c c i o n e e q u e no l l e g u e á s e r d o m i n a d a y c u r a d a con l a a p l i c a c i ó n de m i 
n u e v o C i n t u r ó n E l é c t r i c o p r o c l a m a d o l a m a r a v i l l a e l é c t r i c a , e l m e c a n i s -
mo m á s m a r a v i l l o s o q u e se l i a i n v e n t a d o e n es te s i g l o . 
E l nuevo suspensorio eléctrico de que va provis to este aparato, lleva la corriente direc-
tamente á todas aquellas partee del hombre que se hal lan debilitadas, cura la varicocele, 
los ó r g a n o s que se encuentren debilitados los desarrolla, y retiene los derrames. No hay 
caso de impotencia, varicocele y debilidad que se resista á este potente suspensorio eléctri-
co. Este i n m é s deja de curar. Se le facilita gra t i s á todo hombre que compre un C i n t u r ó n . 
No debe haber hombres débiles, n i n g ü n hombre puede conformarse á sufrir la pé rd ida 
de ese v i t a l elemento que le hace la vida agradable. Ningún hombrs debe conformarse cou 
ser menos de lo que !a naturaleza á pretendido que fuese; nadie debe sufrir teniendo á su al-
cance el elemento con que curar su debilidad }' hacer desaparecer su p é r d i d a de v i ta l idad . 
L a mayor parte de los dolores, la mayor parte de los casos de debilidad de e s t ó m a g o , 
del co razón , del cerebro y de los nervios que sufren los hombres provienen de errores cometidos durante su juventud . No hay necesi-
dad que usted sufra estos males Usted puede curarse. Ese elemento que ha perdido usted lo puede recuperar oudiendo llegar á con-
siderarse t an feliz como el m á s feliz de todos los hombres. M i C i n t u r ó n v a p r o v i s t o de u n e u s p e n s o r i o e l é c t r i c o g r a t i s 
p a r a los h o m b r e s d é b i l e s . ¡ V e n g a y p r u é b e l o hoy! S i no p u e d e u s t e d v e n i r p e r s o n a l m e n t e , e s c r í b a m e p i d i é n -
dome m i l i b r o i l u s t r a d o e l c u a l l e e n v i a r é g r a l i s . , i • • 
Y o sé que no hay hombre débil que por su gusto lo sea; y sé t a m b i é n que usted tiene deseo de subsanar todas aquellas indicacio-
nes de debilidad prematura que en usted se m a n i ñ e s t a n . No creo que haya hombre viviente que no quisiera sentirse tan fuerte y t a n 
grande como Sandow y estoy convencido de poder llegar á t ransformarlo á usted en un hombre m á s grande y m á s fuerte que lo que 
usted j a m á s ha llegado pensar en ser; si es que a ú n le quedan á usted en su organismo elementos racionales que 1c s i rvan de base para 
poder llegar á levantar edificio qniero que se haga usted de m i l ibro en el cual describo como a p r e n d í á saber que la fuerza es la electri-
cidad, y como aprend í á aplicar é s t a al cuerpo humano v l a manera de recuperar la v i t a l idad perdida; t a m b i é n quiero darle á usted 
los nombres de centenares de hombres los cuales le d i r á n que antes de consultarse conmigo eran unas verdaderas ruinas; y se encuen-
t r a hoy en el n ú m e r o que se pueden c i ta r como muestras verdaderas de v i r i l idad perfecta. 
Quiero que lea usted este l ibro y se inpongn de la veracidad de mis argumentos. Si usted no se encuentra con la v i r i l idad que de-
sea, si tiene dolores r e u m á t i c o s , p é r d i d a s seminales, afecciones en la p r ó s t a t a é impotencia, debilidad en los nervios ó cualquiera a f i -
ción de las que destruyen al hombre, yo puedo asegurarle si se t oma usted la molestia de examinar m i m é t o d o completa felicidad en el 
^ K o f o deje para m a ñ a n a , sus mejores d í a s se le van escapando. Si quiere usted este l ib ro yo se lo mandare- perfectamente sellado 
y grat is si me envía usted este anuncio. 
D o c t o r M . A . M c L A Ü G H L I N 
O'REILLY núm. 90, HABANA-CUBA.-Consultas de 8 a. m. á 7 p. m. 
Los domingos de 8 a. m. á 1 p. m. 
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i la Iglesia io GiMalp 
Las fiestas de La \ iryendehi Caridad 
del Cob. e se han celebrado con la mayor 
pompa eu la Santa Igltsia paiioqmal 
de Guadalupe. 
E l sábado 2(i fu/' solemnizada con le-
tanías dei maestro T. ]>iibo» y u n a 
gran Salve del maestro (íogorza, con 
un COJO muy nutrido y una excelente 
orquesta. Asistió gran umm-iu de fie-
les. 
El domingo se cantó la gran misa do 
gloria de Mozart, el A t * ñ í a r i a <1<Í i i u -
ÍM>iva, y unas melodías del nniosiro A. 
Martín, con espléndida y numerosa or-
questa, formada por profesores tan no-
lahlos romo ios Sros. Juan Torroella, 
f ¡ Arango, E. Kcinoso; BL (áceres y 
J. Espada. 
Entre el coro se destacaron notable-
mente la Srita. María Teresa Santaca-
na y los Síes. Meroles, Ueig, Sautí , 
(lonzález y otros. 
La cátedra sagrada essluvo íí carj^o 
del P. M . Thftl, Wicretario del Obispa 
do, que hizo una orueióu elocnentí-
siina. 
Dejará muy grato i cencido tan so-
lemne fiesta. 
B I B L I O G R A F I A 
Ji i lrf iograf ia <!? tu t'n iDoúl i ro »/ J r j ico-
g r o f m cast< UnDUX y s m estudio* n f n e n . — 
Apuntes del doctor José A. Bodrígne/, 
García; secunda edición. 
Estaba en deuda desde hacp algunas 
semanas con ini fpierido ami^o el a u -
tor de la publicación arriba citada, \ o r 
dadero monnnieufo filológiro en ho-
nor de las letras y de la cnltura cnba-
na. y me apresuro á d<dicíirie «• is 
líneaH, como tributo de admiración, 
después de leídos los seis ciiioiernos 
qne lleva publicados de su importan 
tísima obra. 
La freeneneia con qne se saseitan m 
los periódicos y en la dimensión priva-
da, cuestiones sobre gramátiea y nsodc 
ciertos vocablos, advierte á ead» mo-
mento la iH'< osida«l de nn libro de con 
sulta para esta clase de estn.bos: pues 
son muchas las personas que desean 
ilustrarse en todo logúese reíiere ^ par-
ticularidades del idioma. 
El trabajo ímprobo y colosal del doc-
tor Kodrígue/ í iarcía, responde per-
fectainente á »-sfa necesidad. Con él se 
tiene reunida cómodamente una enci-
clopedia gramatical; porque el antor 
no se reduce á mencionar los libros pu-
blicados en lengua española sobre ma-
terias de lenguaje, sino q»e también 
dedica á cada libro, según su impor-
tancia, largos estudios y comentarios, 
extracta lo más sustancial, emite lumi-
nosos juicios, expone reparos y hace 
mucha luz en la materia; pudiendo 
a m í o j e m í 
Novela escrita en inglés 
Por Carlota M. M m 
lUMiKM AL ESP A MI WR CIRARIH) CUESTA 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Ramírez, se vende en " L a 
Moderna Poesía", Obispo 135). 
(Continuación) 
— i Y cree usted que yo tocaró un 
céntimo de ese dinero? ¿No sabe usted 
que no tendré paz ni descanso hasta 
que no le haya reintegrado el último 
céntimo que se haya gastado conmigol 
El ya sabe mis sentimientos para con 
él. Le he escrito... 
Se detuvo fatigada por la pasión. 
—¿Le ha escrito nsted?— preguntó 
Tictor, sin saber qué decir. 
—Sí . . . pidiéndole uua nota de loque 
ha gastado. 
—¡Gran DiosI—exclamó el joven.— 
¡Qué criatura más singular es usted! 
6ir John debe haberse puesto furioso. 
—jPor (jné? He sido yo la que ha su-
frido. Lea usted esto. 
Y sacó una carta que entregó á Víc-
tor. 
Este la tomó, y leyó lo siguiente: 
"Mis ( arrington: Apruebo sns sen-
temieulosj pero espero que uo serán tau 
efímeros como el honor de su padre. 
p]l dinero qne he gastado con usted se 
puede calcular fácilmente. Cien libras 
esterliuas por año, pagadas á miss 
31orgau durante ocho años, hacen ocho-
cientas libras. A menos que no tome 
usted otra determinación, habrá que 
añadir cien libras que teudré que en-
tregarle á la directora el primero de 
enero próximo, por otro año adelanta-
do. Usted es joven, y teniendo buena 
educación, buena y suficiente ropa y la 
suma de cincuenta libras, puede l i -
brarme de au peso enojoso. 
Suyo, &c. . . 
Jo/m Caj-ringlon."' 
Vietor revolvió el papel entre sos 
manos, cou el ceño fruncido. 
—Es notable que nn hombre como 
sir Jobo pueda escribirle así á una se-
ñorita. Era famoso hace veinte años 
por su habilidad en la administración; 
pero segaramente perdió el corazón en 
la campaña. 
—El corazón y la cabeza,—añadió la 
joven. —Dicen que está loco. 
—¿Y por qué dicen eso?—exclamó 
Víctor, con expresión deprecatoria. 
—Vive como nn ermitaño, injuria á 
su criado y cabalga locamente por los 
prados y bosques en mitad de la uo-
che. 
—No me convence mucho,—dijo el 
joven.—¿Y usted ha contestado á esa 
carta? 
Sí; rechazando su ofrecimiento, y 
declarando mi intención de salir dei 
colegio y de Llauberis inmediatamen-
te; le prometo pagarle hasta el últ imo 
chelín, aun cuando tenga que trabajar 
como criada. Le digo, por fin, que le 
desprecio... y otra porción de cosas 
que uo recuerdo. 
—¡Pobre pequeña Hilda! 
—iNo me llame usted pobre peque-
ña Hi lda! No lo puedo sufrir. Ade-
más, no soy pequeña. 
Se estremeció violentamente. 
— E l sol se ha puesto, y yo me sien-
to helada, Víctor. 
—¿Iremos hasta el valle por la falda 
de la montaña? Aun no cerrará la noche 
aotes de una hora, y desde su carta á 
sir John no debe usted temerle á miss 
Morgan. 
— A l contrario, ella es la que debe te-
merme. 
—Déme usted el brazo. Hi lda . . . Lo 
que yo siento es no tener á mi disposi-
ción esas ochocientas libras... 
—No las oceptaría aunque las tuvie-
se usted—contestó Hilda vivamente. 
—¿Ni como esposa mía? 
—Como nada... T o quería verle á us-
ted hoy para pedirle, puesto que tiene 
relaciones en l a capital, qne viese si al-
guna lady necesita una compañera . . . 
No se me hab ía ocurrido de... de... 
—¿De qué?—preguntó él. 
—De esta conversación de amor y 
matrimonio. ¡Hemos sido tau buenos 
amigos! 
—¿Y ahora? ¿me ama usted un poco? 
—¡Creo que s í . . . sir Víctor? 
El joven sintió temblar su brazo y 
vió lágrimas en sus ojos. 
—Usted me estimaba y tenía confian-
za en mí . . . ahora deseo su amor y su 
confianza,—dijo el joven.—Y ahora se 
me ocurre una cosa... Puesto que está 
usted sola en el mundo, ¿por qué no 
nos casamos inmediatamente! 
—¿Cuándo?—preguntó la joven en 
voz baja. 
—Enseguida... la p róx ima semana... 
Podemos casarnos aquí, en esa querida 
y vetusta iglesia; el cura, Mr. Jarvis, 
tendrá inmenso placer en unirnos. 
—¡ Pero eso es muy de prisa... espan-
tosamente de prisa!—susurró Hi lda .— 
Y" además, uo sé si puedo darle á nsted 
una respuesta categórica quisiera 
que alguien me aconsejase... ¡soy tan 
joven! 
—Su corazón será su mejor conseje-
ro, querida mía. Verá nsted mi plan, 
esta noche la acompaño á usted al cole-
gio y explico á miss Morgan lo que he-
mos convenido. 
Hubo nu momento de silencio. 
— Y ahora, Hilda,—dijo Víctor de 
pronto, —déme usted un beso. 
La joven volvióse y echó los brazos 
al cuello de sn amante, exhalando un 
rebelde solloio. 
—¡Víctor. . . no puedo remediarlo! Le 
amo á usted, y ahora moriría por us-
ted. 
Víc tor la estrechó dulcemente contra 
su corazón. 
—Esto lo arregla todo. Iremos di-
rectamente en busca de miss Morgan, y 
la diremos toda la verdad. Después ha-
blaré con el rector, y marcharé á Lon-
dres para arreglar lo indispensable y 
noticiar esto á mi padre y á mi princi-
pal. En seguida volveré y nos casare-
mos tranquilamente... y viviremos fe-
lices. 
—¡Oh, s í . . . muy felices!—exclamó 
Hi lda deleitada.—Y yo le querré á ua-
ted mucho. 
— Y el dinero que usted gane... no, 
el dinero que tú ganes ayudándome en 
mis trabajos literarios, será tuyo, y en 
pocos años podrás pagar á tu tío. 
—¿Puedo escribirle diciéudole eso?— 
cou el rostro encendido. 
—¡Claro que sí! Pero ya es tarde, 
querida mía. Este es el camino del co-
legio. Mañana por la tarde iré á ha-
blar con mis Morgan. 
—¡Oh! Veo luz en la sala. Miss Mor-
gan me espera sin duda para soltarme 
la gr i ter ía . 
—No temas. Voy contigo. 
Hi lda hizo sonar la campana y se 
abrió la puerta. 
—¡Oh, Mr. Linton,—exclamó la d i -
rectora, sin darles tiempo á saludar,— 
siento mocho que sea usted testigo de 
esta desagradable escena, pero esta per-
versa muchacha me tiene vuelto el j u i -
cio! Sale de casa contra mi voluntad, 
y se va á corretear por los campos con... 
con los trota aceras del pueblo... 
—Miss Morgan,—interaumpió Víctor 
fieramente, adelantando un paso;—has-
ta este momento la he creído á usted 
una señora digna de todo respeto. Su-
poniendo que yo sea un ' 'trota acerus", 
miss Carriugton es inocente de sus ma-
liciosas imputaciones. 
—Pero su t ío . . . 
—En cuanto á su tío, Hi lda es com-
pletamente independiente de su auto-
dad, y no solicita ni su cariño ni su ca-
ridad. Dentro de unos cuantos días, 
miss Carrington, será mi esposa. 
La directora levantó las manos con 
aire entre rabioso é incrédulo. 
—¡Monstruoso! - exclamó. — ¡ U u a 
criatura semejante! ¿Cómo puede usted 
engañarla así? ¿Y usted quién es, Mr . 
Linton? ¡Un desconocido, un aventure-
ro! ¡Y ella es la sobrina de sir John Ca-
rrington! Pero no le cogerá usted un 
céntimo á sir John... ¡y tú, tiaidorcilla, 
que me has estado engañando tanto 
tiempo, no puedes permanecer un mo-
mento más en esta casa! ¡Vete! 
Y señalaba la puerta con mano tem-
blorosa, pero Víctor se interpuso fría-
mente, 
(Coniinmrá.) 
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decirse que sos comentarios forman un 
suplemento nutrido de buena doctrina, 
y con muy atinadas observacioues to-
cante al objeto estudiado. 
L a bibliografía filológica formaría 
de por sí una extensa bibli teca que no 
á todos es posible reunir; y en esteca-
BO la obra del doctor Rodríguez García 
viene á suplir con ventaja la diíionl 
tad de poseer todas las obras notables 
del ramo. Fundado en estas razones, no 
vacilo en afirmar que el libro del doc-
tor J.)st> A. Rodríguez presta uu gran 
Bervicio á las letras castellanas. 
Comienza el autor "por via de pro 
logo'', regalando la inteligencia de los 
lectores con una disertación previa, 
muy bien razonada y escrita en elegan-
tes períodos de un sabor clásico y con-
ceptuoso, en el que el autor se revela 
como estilista notable y erudito pro-
fundo. 
Comienza la lista de obras con el 
"Análisis ideológico de los tiempos de 
la conjugación castellana", por An-
drés Bello, uno de los libros más con 
cienzudos sobre la materia; y el señor 
Rodríguez García bace un extracto 
d< 1 libro de aquel gran poeta y filólogo 
hispano americano, añadióndole muy 
sustanciosas observaciones y oportunos 
comentarios. 
Por ese tenor, menciona después y 
analiza después multitud de obras no-
tabilísimas como "Verbos irregulares'' 
de Gómez Salazar, "Géneros gramati-
calM", por Rivodó; "Morfología del 
verbo", por Lancbetas, etc. 
No es preciso encomiar la importan-
cia de esta Colección Blbiiognlfica. 
Su propia índole la ofrece como útil 
é interesante A toda persona que sepa 
leer, y es en absoiuto indispensable & 
profesores, letrados, periodistas, fun-
cionarios, comerciantes y cuantos ten-
gan gusta en aprender á expresarse lo 
mejor posible. 
L a publicación del libro del doctor 
Rodríguez García se hace por cuader 
nos á precio ínfimo. Quien desee sus-
cribirse puede pasar recado al autor en 
el Instituto de 2* Enseñanza. 
Y doy fin á estas líneas felicitando 
de todo corazón al amigo y compañero 
por su valioso trabajo. 
P. G l R A L T . 
Una fiesta benéfica se organiza en 
estos momentos en la sociedad haba-
nera. 
Trátase de coadyuvar á la hermosa 
obra del popular doctor Delfín en el 
sostenimiento del Dispensario de la Ca 
ridad que por espacio de siete años, es-
tablecido en la planta baja de nuestro 
Palacio Episcopal, brinda á los niños 
pobres de la ciudad medicinas y ali-
mentos. 
Ahora lo que se proyecta es instalar, 
en el mismo lo al, unos baños públicos 
gratuitos para esos desheredados do la 
suerte. 
Para sufragar los gastos de su cons-
trucción se ha combinado un gran con-
cierto para la tarde del próximo do-
mingo en el teatro Martí y por los pre-
nsores de la brillante agrupación musi-
cal que dirige el maestro Martin. 
Aún de está combinado, eu todas sus 
partes, el programa de la fiesta. 
A pesar de ésto, sábese ya qne entre 
sus números más salientes figura ina 
romanza que cantará la señorita Cle-
mencia González Meré, la blonda, la 
gentil Clemencia, siempre tan aplaudi-
da en todas las fiestas del arte á que 
presta su concurso valiosísimo. 
Un grupo de damas distinguidas pa-
trocina el espectáculo. 
Cuéntansc, entre otras, las siguien-
tes: 
Marquesa viuda de Du-Quesne, Ma-
ría Luisa Calvo de Almagro, Encarna-
ción Montalvo de Pcdroso. Marquesa del 
Real Socorro, María Luisa Lasa de 
Bedano, Catalina Lasa de Estévez, Do-
lores Valcárcel de Echarte, Amalia 
Conill de P. de la Riva, Felicia Men-
doza de Aróstegui. Marquesa de Mon-
toro, M1̂  Teresa Freyre de Mendoza, 
América Pintó de Chacón, y Marquesa 
de Móntelo. 
Se han fijado para las localidades los 
precios que doy á continuación: 
Grillés: $5-30 oro. 
Palcos: $5 plata. 
Lunetas y entrada: $1 plata. 
Entrada general: 40 centavos. 
Las personas que deseen palcos ó lu-
netas, deberán dirigirse á la distingui-
da dama América Pintó de Chacón, 
que ha sido nombrada tesorera de la 
comisión de señoras. 
Su dirección: Domínguez 11, en el 
Cerro. 
E l éxito de la fiesta está abonado, de 
antemano, por el caritativo objeto que 
la preside, por lo interesante del pro-
grama y por el calor y la protección 
que le prestan esas generosas y distin-
guidísimas damas cuyo solo nombre es 
nuncio seguro de todas las victorias de 
la simpatía. 
Lií sociedad de la Habana estará el 
domingo, dignamente representada, eu 
la sala de Martí. 
E l vapor Mascotte nos lleva un ami-
gnito. 
Sale esta tardo Pepito, el primogé-
nito adorado de los esposos Rabell-Al-
varez Torres, el ahijado y sobrino que-
ridísimo de María Antonieta, la señora 
Rabell de d'Estrampes, mi bella y bue 
na amiga. 
JPepito Babell va á los Estados Uni -
dos con el objeto de hacer su educación 
en uno de los primeros colegios de la 
gran metrópoli americana. 
Inteligente y estudioso como es el 
•impático niño se hará en breve tiem-
po, á no dudarlo, uno de los alumnos 
más sobresalientes. 
Que esto se realirr nn nv dt>scos 
junto con los votos qui ú^gu ^or la fe-
licidad de su visye. 
» • 
De vuelta dé la temporada del Mariel 
ee encuentra nuevamente desde ayer en 
•u hermosa cxsade Cuba 4 la distingui-
da y muy estimada familia del señor 
Leandro Sell y Guzmán. 
Mi bienvenida afectuosísima. 
Y una nota de poesía hermoseando 
la incurable avidez de mi prosa. 
Son unos bellos versos de ¡Santi-Ba-
ñex inspirados en E l Alendigo Jiojo, la 
obra dramática de Luaces, puesta en 
escena el domingo último, eu Payret, 
por los artistas de Pildain. 
Ved los aquí: 
D E L T I E M P O V I E J O 
A m i querido y culto 
amigo Serafín F e r -
nández. 
—Me ofendistes, Señor, cuando impudente 
á mí amor galanteastes á mis ojos, 
y, luego, despreciando mis enojos, 
p i c o s o te mostrastes y clemente. 
Niebla de deshonor sobre mi frente 
pusieron tu3 vo lcánicos antojos, 
y mis sueños azules fueron rojos, 
que entre flores silbaba la s e r p > - i t á . 
¡Qué tal á mi lealtad el paso fi;sr«I 
¡Qué mi adhes ión sincera, sin luaflanza, 
el escarnio por premio recibiera! 
Pero miro bollar traidora lanza 
"luchar por tí", me manda mi fe austera, 
adiós, digo, á mi amor y á mi esperanza' 
Francisco Chacón. 
Una rectificación que hace ayer el 
Conde Ko&tia á su Medullita del sábado 
en L a Lucha la transcribo á continua-
ción: 
4'Al dar cuenta, el sábado, del pre-
mio que alcanzó por oposición, en su 
examen de geografía, el niño Eusebio 
Hernández Mesa, olvidamos ampliar la 
información señalando otro premio en 
la misma asignatura y en la misma opo-
sición (en el Instituto), ganado por el 
inteligente y estudioso niño José de Je 
sús Pórtela. Nos apresuramos á llenar 
el olvido, felicitando al agraciado y al 
señor Gerardo Pórtela, nuestro querido 
amigo, padre de José de Jesús." 
La rectificación se imponía y Valdi-
via, como era de esperar, no la ha eva-
dido. 
üos premios de geografía se ofrecie-
ron. 
Ni primero ni segundo. 
Agraciado lo mismo ha sido el niño 
Eusebio Hernández como el niño José 
de Jesús Pórtela. 
Igual honor es el de ambos al con-
o "islarios. 
Y mi felicitación lo propio es cari-
ñosa para uno que para otro, para Eu-
lebio como para José de Jesús, los dos 
tan inteligentes, tan estudiosos los dos. 
E l gozo, al pozo. 
No viene ya la Compañía de Opereta 
Italiana que se pensó traer al Nacional. 
Un telegrama de Madrid, que recibió 
el Sr. Gutiérrez,, comunica que los ar-
tistas de Soarez-Cal ligar is renuncian á 
venir á la Habana para irse á Buenos 
Aires. 
Que les vaya bien! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
COMIDILLA 
Aquiles, aquel avisado colaborador 
incógnito que velaba rai sueño, me 
bailaba el agua y me traía en palmi-
tas, y con el cual estaba yo como niño, 
con zapatos nuevos, porque me ponía 
los puntos de sus cuidados sobre las 
íes de mis descuidos, me advertía con 
previsión, me aconsejaba con pruden-
cia, prevenía mis yerros, presentía mis 
aciertos y solía tocar el güiro cabe la 
reja de mi ventana, es el mismo Aqui-
les que me mandaba pesos americanos 
para los niños del Dr. Deltín; el mismo 
que me hizo una caricatura con nari-
ces de cachiporra, labio belfo, ojos de 
besugo y pie breve; el mismo que me 
sustituyó este año á la vera de Fausti-
no López en la sociedad de cazadores; 
el mismo que se ha comido las rahiches 
que por clasificación de volátiles se mo 
adjudicaran; el mismo que se engulló, 
en mi ausencia y en presencia del ca 
pitán Centellas, cada plato de arroz 
con pollo, que Dios tirita!... 
Aquiles, es Alfredo Pérez Carrillo, 
(Pz-CUo.), el que en estas mismas co-
lumnas escribe las crónicas de los caza-
dores de la Habana, cazando con liga, 
por llevarles la contra, las argucitíS de 
Centellas, los entusiasmos del doctor 
Coronado, las baladronadas de Renté 
de Vales y los bombones de Faustino 
López. No se ha descubierto él, me 
lo ha descubierto Antonio Zamora, el 
director de E l Hogar, como hubiera 
descubierto al máscara de hierro, si hu-
biera vivido en sns días. Nadie mejor 
que Zamora para descubrir suscripto-
res, anunciantes, celebridades de tejas 
arriba y de mostrador adentro. Mien-
tras él viva no desconfío de conocer un 
tercer mundo, el rata tercero terrá-
queo, donde Zamora, con su incom-
prensible actividad física, implantará 
una edición verpertina de E l Hogar, ob-
jeto de sus desvelos. 
Pues nada menos que dos años hace 
que Aquiles, con una constancia anti-
tropical, se cartea conmigo; al priuci-
pio empleaba unos pliegos, hechos ti-
ras, de papel garbanzo que me dejaba 
confuso: ó este Aquiles es de Castilla la 
Vieja ó es bodeguero, pensaba yo; por 
que este papel trasciende á legumínea 
nacional, y está obscuro y huele á Lon-
ja; pero, observando después su agude-
za, su tino y sus dicharacheras obser-
vaciones, hacía yo que mi pensamien-
to volviera grupas y sobre sus pasos. 
Recurvando, recurvando, llegué á pen-
sar si mi cuidadoso y anónimo adver-
tidor sería Yero, el gran ministro, ó 
Vi duendas, el gran representante. 
Consulté el caso con algunos linces en 
esto de descifrar logogrifos, y hubo 
tantas opiniones romo linces consulta-
dos: No le tiene á vusté de quedar du-
da, me decía un catalán; ese Aquiles es 
uno .!e Guixols, que le quiere á vusté 
porque vusté t one de ser de Moudofie-
do.—Hombre, no, le repliqué: soy de 
Oviedo.—Es lo mismo, se afirmó él en 
sus estribos; es lo mismo por la fuersa 
de la consonansia! 
Otro, me dijo que Aquiles era Gon-
zalo Pérez; otro, que el licenciado Pe-
raza, y hubo uno que aseguró, bajo pa-
labra desastre, que AquilesWAn Manuel 
Hostia y Conde Sanguiiy, en colabora-
ción hermana. 
E ! caso es que yo no dormía; estaba 
inapetente, no bebía agua ¡pa chasco!, 
ni me quitaba las manchas con bencina, 
pensando en Aquiles: juré no estornu-
dar ni curarme el catarro crónico que 
me padece, hasta saber quién era la 
madre del cordero. 8oñé con él, con-
sulté el libro de los sueños, y leí: Soñar 
con nombres históricos, señid de barraga-
nía Vean qué desahogo! Por su-
puesto que el tal libraco se lo almorzó 
la chiva de una sola sentada. 
En el último número de E l Hogar 
me dedica Aquiles una Guajira descrip-
tiva, llena de sentimiento, de luz, de 
colores, y do rumores campestres 
Aquí que no peco! 
En la redacción del colega domingue-
ro topé con Antonio Zamora, á quien 
debo la atención de que E l Hogar se ha-
ya ocupado de mi personalidad no po-
cas veces, ya sacándome en efigie, ya 
poniéndome cual digan dueñas arre-
pentidas de haber sido dueñas. 
—Viuo por aquí Aquiles? 
—Hoy, nó. 
—Pero ivendrá? 
— Puede que no venga, porque como 
tiene que hacer la cróuica de L a Socie-
dad de Cazadores de la Habana, para 
el DIARIO 
—Ah, rediós; cogite! Conque Pérez 
Carrillo y Aquiles son el mismo sujeto 
en cuestión! 
—Eco! 
— Tarde piache! Y yo que le tenía 
emparedado entre Montero y el bode-
guero de la esquina!! 
Por acusarlo D? Pelegrina Troncóse y 
Castañeda, vecina de la calzada del Ce-
menterio núm. 35, de haberla maltratado 
de obra, dándole una bofetada, fué de-
tenido el blanco Rafael Grottala, y remi-
tido ante el Sr. Juez de guardia. 
Como era la primera vez que yo vi-
sitaba E l Hogar, aunque debí visitarlo 
antes. Zamora me contó la historia del 
semanario decano; la historia de su pa-
sado y la futura de sus mejoras y pro-
yectos: Triay dió á luz E l Hogar, y Za-
mora lo crió á sus pechos, y aunque ya 
es talludito—el decano—sigue lactáu-
dose á los pechos de Zamora, que en 
este oficio es bueno para casa de los pa-
dres. Pasan de diez mil los fotograba-
dos en que E l Hogar dió á conocer á su 
público, hombres de todas clases y cas-
tas, paisajes de todas las naciones, cos-
tumbres de todos los países; desde la 
princesa altiva á la que pesca en ruin 
barca, desde Morgan, el millonario 
yaukiMhasta Garibaldi, el golfo-padre 
de las Vistillas; desde el tío Sam hasta 
el tío Maroma; desde León X I I I ex-
representante de Dios en la tierra, has-
ta Catá, representante de la tierra de 
Santiago, han asomada sus narices por 
las planas de E l Hogar todos los que 
algo valen ó "valor se les supone." Kn 
sus columnas han vertido sus ideas los 
buenos, sus nonadas las medianos y sus 
tonterías los malos. Como no hay una 
cara que no pueda enmarcarse en E l 
Hogar, no hay en Cuba ni fuera de ella 
una firma que no pueda servir en Ei 
Hogar de sostén á grandes vaciedades ó 
á grandes pensamientos Allí vi 
las firmas de Manuel Sanguiiy y 
de Zerep!. 
Y publicando los retratos de todos, 
las costumbres de todos, todas las in-
dustrias, todas las costumbres y todas 
las firmas, sigue E l Hogar su camino, 
sin vacilaciones, merced á una cons-
tancia admirable, á una actividad pro-
digiosa, á una tenacidad incomprensi-
ble de Zamora Que también es 
escritor y poeta, y se parece á Queve-
do, no eu lo que escribe, sino en que 
sino fuera por lo que es, pudiera distin-
guirse en el baile; como cu el baile hu-
biera podido distinguirse Quevedo, si 
no fuera por lo que fué. 
ATANASTO RIVKRO. 
Al caerle encima manteca caliente, su-
¡ frió quemaduras en el brazo izquierdo, de 
primero y segundo grado, el menor par-
do Oscar Valdés, vecino de Virtudes nú-
mero 156. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
competente. 
Francisco Fernandez y Laureano Al-
varez, vecinos de la calzada de la Reina 
número 81, fueron asistidos en el Centro 
de Socorro de la Segunda Demarcación, 
de lesiones leves, que se causaron en re-
yerta. 
E l primero acusa al segundo de haber-
lo agarrado por el cuello para hacerlo 
levantar de la eama, y el segundo acusa 
al primero, de haberlo lesionado con una 
silla. 
Ambos quedaron en libertad por haber 
prestado fianza. 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito, fué asistido el blanco Juan Martí-
nez, vecino de Desamparados número 90, 
de una contusión en la pierna izquierda, 
de pronóstico leve. 
Esta lesión se la causó un caballo al 
darle una coz. 
Ayer fué remitido al Vivac, el asultico 
José Alan, vecino de Aguila número 333, 
ú quien detuvo el vigilante 988, por ha-
bérsele ocupado una lista de la rifa 
Chiffa. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
A la. voz de ataja fué detenido en el 
mercado de Tacón el moreno Lorenzo 
Martínez ó Enrique Cullen Palacios, que 
era perseguido por los blancos Ricardo 
Linares y Angel Ruedas, dependientes 
de la tienda de ropas " L a Colosa," que 
lo acusan del hurto de ocho camisetas de 
crepé, laf cuales le fueran ocupadas. 
E l detenido es acusado también del 
hurto de un par do zapatos por un de-
pendiente de la peletería "Los Cuba-
nos." 
Según la policía Martínez aparece 
circulado por el juez de instrucción del 
distrito Oeste. 
E l moreno Isidro C. Argudín, vecino 
de MarquóB González número 35, se pre-
sentó en la terrera estación de policía, 
después de asistido en el centro de soco-
rro del distrito de una contusión de se-
gundo grado en la región ocular derecha, 
de pronóstico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al re-
cibir un golpe con la cabeza de una muía, 
á la cual trataba de engancharla á un ca-
rro en la calle del Morro número 6. 
Según la policía pasó al hospital nú-
mero 1, por carecer de recursos para su 
asistencia módica. 
Por el doctor Hevia, médico munici-
pal del Vedado, fué asistido el menor 
blanco José Vigil Rodríguez, de 12 años 
y vecino de la calle F , esquina á 5?, de 
una herida en la rodilla izquierda, que 
dice le causó otro menor nombrado Pe-
dro Agnilar. 
Detenido este último negó la acusa-
ción. 
L a menor Marcelina Castro, de 5 años, 
vecina de la calle 21, núm. 11, fué asisti-
da por el Dr. Villar de quemaduras de 
segundo grado en la región posterior del 
codo y cadera del mismo lado, de pronós-
tico leve. 
Refiere la madre de dicha menor, nom-
brada Leonor Castro, quo el daño que su-
fre su hija lo recibió casualmente al caer-
le encima una plancha caliente, con que 
ella estaba trabajando. 
En la calle 22, es jüina a 11, el Ve-
dado, fueron detenidas por el vigilante 
640, los blan^js Josó Giircía. vecino dé la 
finca " L . Miranda," y H o r c u t i n o Nozo-
var. del propio donj ic i l io , por haberlos 
encontrado en reyerta y promoviendo es-
cándalo. Arabos Ingresaron en el Vivac 
E l vigilante núm. 863, se presentó ayer 
al oficial de guardia, en la 9̂  Estación de 
Policía, participándole que del dormito-
rio de dieha Estación le habían robado 
en la mañana de dicho día el revólver de 
su uso, el cual había colgado eu un clavo 
á la cabecera de su cama. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
E l niño José María Rodríguez, de 21 
meses de edad y vecino de Oficios 13, su-
frió casualmente una calda, causándose 
la fractura completa del cúbito izquierdo, 
de pronóstico grave. 
E n el Hospital número 1, ingresó ayer 
D. Ramón R. Torres, vecino de la estan-
cia Tamarindo, en Jesús del Monte, á 
causa de haberse caido de un caballo, su-
friendo lesiones graves, y la fractura 
completa do la tibia y peroné derecho. 
ENHORABUENA.—Recíbala muy afec-
tuosa el sefior Julio A. Arcos. 
Este inteligente joven ha llegado fe-
lizmente al término de sus estudios de la 
carrera de Derecho Público obteniendo 
en el examen de sois asignaturas las 
más brillantes notas. 
Muchos lauros deseamos en el foro 
á quien puede aplicársele, con toda exac-
titud, la frase de Shakespeare: 
' ' E l poder de sus méritos propios le 
abre paso." 
EPIGRAMA.— 
Una operación sufrió 
en la vista con arrojo 
>• en la cavidad un ojo 
postizo se colocó. 
El doctor por lo que hizo 
pide un ojo de la cara 
y no será cosa rara 
que devuelvan el postizo. 
José M* Solts, 
ALBISU.—Las tandas de Albisu es-
tán hoy cubiertas en el orden siguiente: 
A las ocho: L a alegría de la huerta. 
A las nueve: E l terrible Pérez. 
A las diez: E l novio de doña Inés. 
Para mañana estreno, en la presente 
temporada, de la zarzuela en un acto 
Tal ardilla. 
Y el sábado, la función de gracia de 
Alejandro Garrido. 
Más adelante el beneficio doEscribá, 
POSTALES DE "LA CARIDAD."— 
L a i n t e n c i ó n . 
E l cura, en la confesión, 
al avaro don Señen 
le dijo: —Para obrar bien 
basta á veces la intención.— 
Y el hombre, que no es un zote, 
sino un tuno sin conciencia, 
sigue con tal obediencia 
lo que dijo el sacerdote, 
que exclama con alegría 
y de mansedumbre lleno: 
—Yo hago intención de ser bueno 
todas las horas del día. 
No soy un malvado, ¡no! 
y pues la intención me basta, 
nadie en limosna se gasta 
lo que estoy gastando yo. 
Y es verdad. Como le pida 
limosna algún pobrecillo, 
se echa la mano al bolsillo 
y saca un duro enseguida. 
Y luego sin vacilar 
y casi sin ensenárselo, 
hace la intención de dárselo 
¡y se lo vuelve á guardar ! 
Vital Aza. 
E L VIAJE DE PAPÍ.—Sigue eu el 
cartel y dando grandes entradas E l via-
je de papá. 
En la función que ofrece esta noch e 
el popular teatro de la calle de Consu-
lado, irá E l viaje de papá á las nue-
ve para que los partidarios de esta 
tanda puedan ver, una vez más, la rego-
cijada obra df Villoch y Mauri. 
Antes que E l viaje de papá, ó sea á 
primera hora, tendremos que ir á Bú-
f/alo Exposition, aplaudida zarzuela de 
los hermanos Robrcño. 
Con el juguete cómico Las planchas 
de Arturito se llenará la tanda de las 
diez. 
Mañana, una novedad: reprise de E l 
Castillo de Atarés. 
EXTRAVIO.—Anoche, en un coche 
qne salió de Xeptuno 155, á Obispo, 7, 
quedó olvidada una maléfica de mano, 
que contenía objetos de escaso valor, 
pero de interés y necesidad para su 
dueña, que agradecerá su devolución 
eu cualquiera de las dos casas indi-
cadas. 
E L BAILE DE LOS DOS BANDOS.— 
Anuncia el Centro de cocheros paaa la 
noche del sábado el baile de los dos 
bandos, el Blanco y el Azul, que pro-
mete revestir esta vez su ya tradicio-
nal lucimiento. 
Se han constituido los dos bandos de 
esta suerte: 
Blanco: presidenta, señorita Amelia 
Marte y Mendoza; damas de honor, 
señoritas Rafaela Rarela y Victoria 
Miranda. Presidente, don Florentino 
Díaz. 
2wZ: presidenta, señorita Merced 
Costa; damas de honor, señoritas Ca-
ridad Valdés y María Teresa Valdés. 
Presidente, don Ramón Valera. 
L a orquesta de Valenzuela, como 
de costumbre, está contratada para 
el baile. 
"Agradecemos al entusiasta presiden-
te del Cí/rtro de Coc/tero.?, don Antoni-
no Rojas, su atenta invitación. 
LA NOTA FINAL.— 
Hablando del extraordinario tino que 
tienen los ciegos, decía Gedeón: 
— E n Málaga conocí yo un ciego de 
nacimiento que entraba en una caballe-
riza y con sólo pasar la mano por el 
lomo á cualquier bestia, decía el color 
del pelo. 
—¡Y acertaba siempre!—le pregun-
taron. 
—Jamás!—respondió con la mayor 
naturalidad. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . . 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
L a alegría de la huerta—A las nueve y 
diez: E l terrible Pérez—A las diez y 
diez: E l novio de doña Inés. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
Buffalo Exposition—A las 9'15: L a 
opereta bufa de gran actualidad con 
espléndidas decoraciones del señor 
Arias, E l viaje de papá—A las 10' 10: 
Las planchas de Arturito 
SALÓN-TEATRO CUBA—No hay fun-
ción—El domingo, gran baile con dos 
orquestas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Nuevas vistas. 
CORONAS FUNEBRES 
Gran surtido y precios módicos en 
L A F A S H I 0 N A B L E . 
OBISPO, 121. 
C-1489 
N E L E F O N O 474:. 
26t-A6:31 
i m . J . A . T l l E M O L S . 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho y Enfermedades de los Niños. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 & 3. 
8852 26t-3 St 
pENA EN "EL JEREZANj 
U Hotel y Kestauraut 
ESTA NOCHE: Cenalasta la Ana w 4 0 Cts. 
S E P T I E M B R E 29 
Ropa vieja. 
Arroz blanco. 
Pescado á la Bartola. 
Postre, pan y café. 
Un vaaito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena deade 40 oontavoi. 
Hay t íquets á 40 y 50 ceutavos con descuento 
de 15 p.g. 
Uaspsicho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores f l plato 
P R A D O 102, Teléfono 558. 
9311 261-14 14m-Stl5 
iiiioí 
Y DECLAMACION DE LA HABANA. 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F A L O . 
DIRIGIDO POR 0. A. FEYRELLADE. 
R E I N A N U M . 3. 
E l d ía 15 del actual me3 de Septiembre rea-
nudará sus clases este Centro de enseñanza 
musical, en cuya Secretaría se baila abierta la 
Matrícula todo el aflo y se facilitan prospec-
tos. 
A O V E R T A N C I A . — E n la Habana 
no existe Conservatorio N A C I O N A L 
de Música, ni inst i tución análoga al-
guna con carácter oficial, ó que sus 
titules tengan validez académica. 
C—1482 2flt-31Aar 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria f l al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. C1667 alt 29 St 
* C a ¿ ¡ ¿ t r e i l a d e 2 / t a ¿ i a 
g l e s d e l a n o c h e d e l l u n e s 2 S d e S e p t i e m b r e 
q u e d a r i e x p u e s t o s e n l a s v i d r i e r a s d e e s t a c a s a , 
l o s e s p l é n d i d o s p e c t o r a l e s , a n i l l o s y h e b i l l a s 
c o n s t r u i d o s e r i l a m i s m a p a r a l o s n u e v o s Q b i s » 
p o s d e l a fóabana q ^ i n a r d e l T ^ í o . 
' p í a r a a p r e c i a r e l m é r i t o d e c z o z t r a b a j o s s e 
r e c o m i e r i d a a l p ú b l i c o q u e p a s e á v e r l o s á 
4 6 , C o m p o s t e í a , 4 6 
uar P O C O 
TÜS OJOS. 
A Lelia. 
Las estrellas rodando por la esfera, 
esparciendo sus luces diu aantinasj 
los cambiantes de nubes zafirinas 
que decoran al sol en su carreraj 
La sonora, vibrante melodía 
que entonan aves de pintadas plumas, 
al disipar las matinales brumas 
el sol ardiente de la patria mía; 
E l susurro del viento en ia pradera 
y el gemido de tórtola inocente; 
y el continuo rumor de la corriente, 
que tantas veces mi delicia fuera; 
Las robustas encinas seculares, 
las montanas que llegan hasta el cielo 
y que traspone el águila en su vuelo: 
la golondrina en los revueltos mare?. 
Todo lo contemplaba yo de hinojos 
porque formaba el entusiasmo mío; 
hoy me parece pálido y sombrío, 
ante tus negros y brillantes ojos! 
Joeé Marta Fernández, 
(hijo.) 
(Por Juan el bobo.) 
Con las letras anteriores formar 
Dómbre y apellido de una simpática 
ñorita de la calle de Manrique. 
el 
se-
Lopir í ío n w r í c o . 
(Tor Juan Lince.) 
3 
S <) 
4 5 Ü 
« 7 8 5 
1 7 8 9 4 
8 6 4 2 . 4 . 5 
1 5 8 5 G 7 9 
9 6 9 3 5 8 7 9 
1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 
3 5 4 G 2 4 7 9 
9 3 7 8 9 6 5 
3 2 4 7 6 9 
2 8 2 6 9 
4 7 3 9 
6 6 2 
. % | : -4 2 ~ 
8 
Sustituir los nCimeros por letras para 






6 Nombro de mujer. 
6 Profesión. 
7 Nombro de mujer. 
8 Idem idem. 
9 Idem idem. 
10 Establecimiento industrial. 
11 Nombre de varón. 
12 Idem de mujer. 
13 Idem idem. 
14 Idem idem. 
15 Idem de varón. 
16 Musical. 
17 Consonante. 
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B u b ) . 
(Por Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustiti'iyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertí-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Nombre de mujer. 
3 P̂ n el alfabeto. 
4 Nombre de mujer. 
5 Fragancia. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
Solncionsi 
A l anagrama anterior: 
C A R L O T A MERINO. 
Al jeroglífico anterior: 
S I L - V E S T - R E . 
A l rombo anterior: 
B 
D A R 
D A R I O 
B A R T O L O 
R I O J A 




A R E 
T R I Ñ A 
E N E 
A 
•1 cuadrado anterior: 
C L A R A 
L 1 C O R 
A C A B E 
R O B A N 
A R E N A 
Al segundo: 
S E D A 
E L O Y 
D O C E 
A Y E R I 
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